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INLEIDING 
In het verleden is op beperkte schaal reeds aandacht besteed aan het 
vraagstuk van het grondverkeer , d.i. de wisseling van grond van gebrui -
ker . Zo is uit een onderzoek van Ubbink in Hengelo (Gld.) gebleken dat e r 
tussen de bedrijven een intensief grondverkeer kan plaatshebben 1). Ge-
gevens van het derde onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk wijzen 
in een zelfde richting 2). Voorts is in een la te r verschenen rapport van 
de afdeling Streekonderzoek van het LEI 3) uitvoerig op de omvang van 
het grondverkeer ingegaan. Hierin is tevens een aantal andere aspecten 
nader uitgewerkt, zoals bestemming van de bij het grondverkeer betrok-
ken grond en redenen van bedrijfsverkleining r e s p . bed rij f s vergroting. 
In de LE I-studie No. 48 4) is enige aandacht besteed aan de herkomst en 
bestemming van de in het verkeer gebrachte grond alsmede aan de be -
stemming van de grond van opgeheven en verkleinde bedrijven in de p e r i -
oden 1956-1959 en 1959-1963 op de Noord-Brabantse zandgronden. T e -
vens is in deze studie een voorlopige indruk van enkele algemene ontwik-
kelingstendenties in het grondverkeer in de bestudeerde periode gegeven. 
Ten slotte dient e r op te worden gewezen dat in de door de afdeling 
Streekonderzoek van het LEI op te stellen sociaal-economische verken-
ningen van ruilverkavelingsgebieden vrijwel steeds een kwantificering 
van het grondverkeer in het betreffende gebied in de meest recente vijf-
jar ige periode wordt gegeven, gebaseerd op het saldo-grondverl ies t u s -
sen begin en eind van die periode. 
In het kader van het onderzoek dat wordt ver r icht voor het opstellen 
van geïntegreerde landinrichtingsplannen voor het westelijke Veenweide-
gebied van de provincie Utrecht, met als studie-object de Lopikerwaard, 
is aan de afdeling Streekonderzoek van het LEI verzocht een sociaal -
economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Lopikerwaard in te 
stel len. Een van de onderwerpen die in deze opdracht zijn genoemd is het 
grondverkeer , waaraan de thans volgende deelnota zal zijn gewijd. 
a. Doel van het onderzoek 
Hét onderzoek wil een beeld van de wisseling van grond van gebruiker 
in het ruilverkavelingsgebied in de periode 1964-1969 geven. Hiertoe is 
beantwoording van de volgende vragen noodzakelijk: 
1) W.H. Ubbink: "De veranderingen in het grondgebruik in een zandge-
meente (Hengelo, Gelderland) in de ja ren 1900-1950", 's-Gravenhage 
1955 (Dissertat ie) . 
2) "Het kleine-boerenvraagstuk in de periode 1949-1958", LEI-publikatie 
1960, blz. 18 e.V. 
3) "Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond, 1956-
1959", Rapport 385, LEI, februari 1962. 
4) "Overdracht, overneming, splitsing, opheffing en stichting van bed r i j -
ven", een onderzoek in enkele gemeenten op de Noord-Brabantse zand-
gronden, maar t 1967. 
1. Hoeveel grond is er van gebruiker gewisseld? 
2. Op welke wijze is er grond van gebruiker gewisseld? (door bedrijfs-
opheffing of -stichting, bedrijfsvergroting of -verkleining en be-
drijfsoverdraeht, resp. door koop, vererving en pacht). 
3. Waar komt de afgestoten grond vandaan ? 
4. Om welke redenen is de grond afgestoten? 
5. Welke bestemming heeft de afgestoten grond gekregen? 
6. Om welke redenen heeft men grond in gebruik verworven? 
7. Welke relaties bestaan er tussen de bij het grondverkeer betrokke-
nen? 
8. Tegen welke prijzen is de grond van eigenaar gewisseld? 
Met behulp van het op deze wijze verkregen beeld van het grondver-
keer in het recente verleden kan een indruk worden gegeven van het toe-
komstige grondverkeer, van de in de toekomst vrijkomende oppervlakte 
grond en van het effect van dit grondverkeer op de toekomstige bedrijfs-
groottestructuur. Tevens is het mogelijk een indruk te geven van de mo-
gelijkheden van grondverwerving door de Stichting Beheer Landbouwgron-
den (S.B.L.) in het kader van de toekomstige ruilverkaveling. 
b. Opzet van het onderzoek 
Een globale indruk van de omvang van het grondverkeer in de periode 
1964-1969 (zie ad. a vraag 1) kan worden verkregen uit de opgaven van de 
meitellingen in beide genoemde jaren. Hieruit blijkt dat in totaal ca. 2 870 
ha grond betrokken is geweest bij bedrijfsverkleining, opheffing en over-
dracht van bedrijven. Het globale karakter van dit gegeven blijkt o.m. uit 
het feit dat bedrijf s verkleiningen hierin slechts zijn meegeteld indien zij 
minstens 0,5 ha bedroegen. Aangezien bovendien is uitgegaan van het sal-
doverschil in bedrijfsoppervlakte tussen het begin en het einde van ge-
noemde periode komen tussentijdse mutaties in het bedrijfsareaal, die 
elkaar geheel of gedeeltelijk hebben opgeheven, in bovengenoemd cijfer 
eveneens niet of niet volledig tot uiting. 
Beantwoording van de overige in ad a gestelde vragen alsmede het 
verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de omvang van het 
grondverkeer in de periode 1964-1969 is met behulp van genoemde inven-
tarisatiegegevens niet mogelijk. Derhalve is in overleg met de Provinci-
ale Directie van de CD. in de provincie Utrecht een vragenlijst (zie bij-
lage 1) opgesteld met behulp waarvan in de tweede helft van augustus 
1970 een nader onderzoek naar deze aspecten van het grondverkeer, ex-
clusief het in vraag 8 gestelde, is ingesteld. Bij deze enquête is uitgegaan 
van de grondverwerving, aangezien de op deze wijze bij het betreffende 
grondverkeer betrokken personen in alle gevallen bereikbaar waren. Dit 
kon niet worden verwacht van hen die in genoemde periode grond hadden 
afgestoten (overlijden, verhuizing, e.d.). 
Met behulp van de opgaven van de meitellingen in de jaren 1964 tot en 
met 1969 is nagegaan welke van de in laatstgenoemd jaar geregistreerde 
personen in ten minste één van deze vijf jaren hun bedrijf met minstens 
0,5 ha hebben vergroot dan wel in die periode een bedrijf van minstens 
0,5 ha hebben gesticht of overgenomen. Uit dit uitgangsmateriaal voor bo-
vengenoemde enquête zijn de bedrijfsoverdrachten van ouder op zoon of 
schoonzoon verwijderd, aangezien deze i.v.m. de veelal moeilijke verwer-
vingsmogelijkheid door derden niet direct van belang zijn voor het toe-
komstige verwervingsbeleid van de S.B.L. Op de mogelijke indirecte in-
vloed van dergelijke bedrijfsoverdrachten op de omvang van het toekom-
stige grondverkeer zal in de slotbeschouwing worden gewezen. 
Uiteindelijk zijn in totaal 183 personen geënquêteerd die in de periode 
1964-1969 te zamen 1185 ha grond hebben verworven. Dat met de onder-
zoekresultaten van deze groep een goed, zij het niet volledig beeld van 
de wisseling van grond van gebruiker in genoemde periode is verkregen 
moge o.m. blijken uit het feit dat van ca. 1/6 van de totale oppervlakte 
van gebruiker gewisselde grond, voor zover dit per geval 0,5 ha of meer 
bedroeg en geen bedrijfsoverdracht van ouder op zoon of schoonzoon be-
trof, geen nadere gegevens konden worden verzameld (zie voor een spe-
cificatie van deze oppervlakte hoofdstuk I, § 3, blz.12). Ten slotte dient 
er nog op te worden gewezen dat de onderzoekresultaten betrekking heb-
bend op de grondafstoters berusten op door de grondverwervers verstrek-
te informatie. Een zekere behoedzaamheid bij de interpretatie hiervan is 
dan ook geboden, met name t.a.v. de redenen van grondafs toting. 
De vraag met betrekking tot de grondprijzen (zie ad a, No. 8) zal wor-
den beantwoord met gebruikmaking van de gegevens van de Grondkamer 
Utrecht. Deze hebben betrekking op de in de periode mei 1964 tot mei 
1969 gepasseerde transacties, waarvan de oppervlakte en aard van het 
object alsmede de relatie tussen de comparanten, de wijze van eigendoms-
overdracht en de overeengekomen prijs bekend zijn. Hieruit kan evenwel 
niet meer dan een globale indruk van de in het ruilverkavelingsgebied 
geldende grondprijzen worden verkregen, aangezien: 
1. gegevens omtrent de kwaliteit van de grond en eventuele opstanden 
niet bekend zijn; 
2. over het tot de provincie Zuid-Holland behorende deel van het ge-
bied geen gegevens zijn verzameld. 
In totaal zijn bovengenoemde gegevens bekend van 212 transacties 
waarbij in totaal 1770 ha grond (kad. maat) betrokken was. Hiervan zijn 
er 14 met in totaal 109 ha grond buiten beschouwing gelaten vanwege een 
afwijkende juridische gebruiksvorm (gedeeltelijk aan derden verpacht), 
een gemengde gebruiksvorm (o.a. boomgaard met grasland) en de aanwe-
zigheid van afwijkende opstallen (schuur, pakhuis, fruitbewaarplaats). De 
uiteindelijke resultaten nebben derhalve betrekking op 198 transacties 
met in totaal 1 661 ha grond. 
c. Indeling van de nota 
Hoofdstuk I geeft een overzicht van de omvang van het grondverkeer 
in de periode 1964-1969 en van het aantal erbij betrokkenen. In § 1 wordt 
aangegeven van welke twee soorten grondverkeer in deze nota sprake zal 
zijn, waarna in de volgende twee paragrafen deze beide soorten nader 
worden gekwantificeerd en geanalyseerd. Tevens wordt in § 2 een indruk 
gegeven van het effect van het daar behandelde grondverkeer op de be-
drijfsoppervlaktestructuur van de A+B-bedrijven (zelfstandig hoofdberoep 
in land- of tuinbouw) in de periode 1964/1969. In § 3 ten slotte zal naast 
het reeds genoemde aandacht worden besteed aan het al dan niet bestaan 
van een familierelatie tussen de bij een grondmutatie betrokkenen. 
In hoofdstuk II zal nader worden ingegaan op de groep grondgebruikers 
die in de periode 1964-1969 grond in het verkeer hebben gebracht, de z.g. 
afstoters. Achtereenvolgens worden paragraafsgewijs behandeld de om-
vang en wijze van afstoting, het hoofdberoep bij afstoting, de leeftijd bij 
afstoting, de juridische vorm van grondgebruik door de afstoters, de r e -
denen van afstoting en de bedrijfsoppervlakte in 1964. 
Het volgende hoofdstuk heeft betrekking op degenen die in het kader 
van het grondverkeer grond in gebruik hebben verkregen, de z.g. verwer-
vers. Het is, wat de eerste vijf paragrafen betreft op identieke wijze inge-
deeld als het vorige hoofdstuk. In § 4 zal tevens een vergelijking tussen 
de juridische gebruiksvorm van de grond voor en na de verwisseling van 
gebruiker worden gemaakt. In § 6 wordt van de vergrote bedrijven naast 
het bedrijfsareaal bij vergroting het bedrijfstype in 1964 behandeld. Dit 
hoofdstuk wordt besloten met een paragraaf over de ligging van de bij be-
drij f s vergroting betrokken grond t.o.v. het bedrijf en de bedrijfsgebouwen 
van de verwerver. 
In hoofdstuk IV zullen op basis van de gegevens van de Grondkamer 
Utrecht (zie ad b. van de Inleiding) de grondprijzen aan de orde worden 
gesteld. Na een algemeen overzicht in § 1, waarin o.m. aandacht aan de 
aard van de relatie tussen de comparanten wordt besteed, zal in de vol-
gende paragraaf een indruk worden gegeven van de ontwikkeling van de 
prijzen die zijn overeengekomen bij de transacties, waarbij geen enkele 
relatie tussen koper en verkoper bestond. 
In het laatste hoofdstuk (V) zal worden begonnen met een samenvatting 
van de belangrijkste onderzoekresultaten, waarna in een slotbeschouwing 
een aantal globale opmerkingen t.a.v. de toekomstige ontwikkeling van 
het grondverkeer zullen worden gemaakt. 
HOOFDSTUK I 
OVERZICHT VAN HET GRONDVERKEER IN DE PERIODE 1964-1969 
§ 1 . A l g e m e e n 
In deze nota zullen twee soorten grondverkeer t e r sprake worden g e -
bracht , t.w. het grondverkeer in ruime zin en het effectieve grondverkeer . 
Het verschil tussen deze beide zal thans worden uiteengezet. 
Het grondverkeer in ruime zin heeft betrekking op alle wisselingen van 
grond van gebruiker, gebaseerd op de gegevens van de meitellingen 1964 
en 1969. Hierin is de oppervlakte betrokken bij bedrijfsverkleining r e sp . 
bedrijfsvergroting slechts dan meegeteld wanneer op het betreffende b e -
drijf het verschi l in bedri jfsareaal tussen beide laatstgenoemde jaren 
0,5 ha of m e e r bedroeg. Voor de bij bedrijfsoverdracht, bedrijfsopheffing 
en bedrijfsstichting betrokken grond is geen benedengrens aangehouden. 
Het effectieve grondverkeer kan globaal worden aangeduid als het 
grondverkeer in ruime zin verminderd met de wisselingen van grond van 
gebruiker waarbij sprake is geweest van bedrijfsoverdracht van (schoon) 
ouder op (schoon)zoon. In tegenstelling tot de gang van zaken bij het 
grondverkeer in ruime zin is hier steeds een benedengrens van 0,5 ha 
aangehouden. Voorts zijn hierin alle in de waarnemingsperiode voorge-
komen bedrijfsvergrotingen en -verkleiningen opgenomen. Ten slotte 
heeft dit grondverkeer gediend als basis voor de in de inleiding genoemde 
enquête onder de grondverwervers . 
§ 2. H e t g r o n d v e r k e e r i n r u i m e z i n 
In de periode 1964-1969 is in totaal ca. 2 870 ha grond van gebruiker 
gewisseld of ca. een kwart van de in 1964 bij alle gereg is t reerden 1) in 
gebruik zijnde cultuurgrond (tabel 1). Bij dit grondverkeer waren in t o -
taal ca. 440 gereg is t reerden als grondafstoter betrokken of ruim een 
derde van het totale aantal in 1964. 
Van de A+B-geregis t reerden waren e r naar verhouding minder a ls af-
s toter bij dit grondverkeer betrokken dan van de overige gereg is t ree rden . 
Bovendien hebben de tot eerstgenoemde beroepsgroep behorende afs to-
t e r s te zamen een kleiner deel van de in 1964 bij alle A+B-gereg i s t ree r -
den in gebruik zijnde cultuurgrond afgestoten dan de overige afs to ters . 
Voor zover echter A+B-geregistreerden grond hebben afgestoten betrof 
dat gemiddeld een aanzienlijk g ro te r a reaa l dan bij de overige grondaf-
s to te r s , die in 1964 overigens ook gemiddeld aanzienlijk minder grond in 
gebruik hadden. 
1) Zie bijlage 2, waarin tevens enige andere in deze nota gebruikte t e r -
men zijn toegelicht. 
Tabel 1. Omvang van de grondafstoting in de periode 1964-1969 
Beroeps-
groep in 
1964 
A+B 
Overig 1) 
Totaal 
Totaal 
aantal 
gereg. 
766 
498 
1264 
Totale opp„ Aantal grondaf-
cul t .ar . stoters 
in ha abs . 
9 964 241 
1147 +200 
11111 +440 
in%v.h. 
tot.aant. 
ger.,1964 
31 
+40 
+35 
Oppervl. afgestoten grond 2) 
in ha 
+ 2 472 
+ 400 
+ 2 872 
in%v.d. per af-
tot.opp. s toter 
cult .gr. in ha 
in 1964 
+25 +10,3 
+35 + 2 , 0 
+26 + 6 , 5 
1) Het aantal af stoters is niet exact bekend; het aantal dat zowel het be-
drijf heeft overgedragen als grond heeft afgestoten is geschat. 
2) De bij de bedrijfsoverdrachten aan (schoon)zoon betrokken oppervlakte 
is berekend aan de hand van de verdeling van de betreffende bedrijven 
over de diverse oppervlakteklassen in 1964 en verminderd met de opp. 
die de overdrager na de overdracht nog zelf is blijven gebruiken. 
Het overgrote deel van de in de periode 1964-1969 in het verkeer ge-
brachte grond is afkomstig van A+B-geregistreerden. Hoewel de door 
overige geregistreerden afgestoten grond slechts ca. 14% van de totale 
in het verkeer gebrachte oppervlakte bedroeg, mag deze bijdrage aan het 
grondverkeer in absolute zin (ca. 400 ha) niet worden verwaarloosd. Uit 
de enquête is namelijk gebleken dat ruim de helft van de door deze gere-
gistreerden in het kader van het effectieve grondverkeer afgestoten opper-
vlakte door A+B-geregistreerden is verworven (zie ook tabel 14 op blz.29). 
Uit de opgaven van de meitellingen 1964 en 1969 blijkt voorts dat in to-
taal ca. 340 geregistreerden of ca. 30% van het totale aantal in 1969 te za-
men in deze periode ca. 2 730 ha grond of ca. een vierde van de totale op-
pervlakte cultuurgrond in 1969 hebben verworven (zie tabel 2). Tussen de 
in het verkeer gebrachte oppervlakte en het in dezelfde periode door in 
1969 in het blok wonende geregistreerden verworven areaal bestaat der-
halve een verschil van ruim 140 ha. Uit nadere gegevens is gebleken dat 
78 ha in genoemde periode een niet-agrarische bestemming heeft gekre-
gen (o.a. woningbouw, wegenaanleg, recreatie) en 25 ha in gebruik is over-
gegaan naar in 1969 niet geregistreerde personen. Het resterende ver-
schil (ca. 40 ha) kan een gevolg zijn van het buiten beschouwing laten van 
bedrijfsvergrotingen en -verkleiningen beneden 0,5 ha en van de overgang 
van grond naar en van bedrijven buiten het blok. 
Naar verhouding zijn wat meer in 1969 tot de A+B-groep behorende ge-
registreerden als grondverwerver bij dit grondverkeer betrokken geweest 
dan overige geregistreerden, terwijl eerstgenoemde verwervers gemid-
deld aanzienlijk meer grond hebben verkregen. Van de totale verworven 
oppervlakte grond is slechts ruim 10% in gebruik gekomen bij overige 
geregistreerden. Toch is nog ruim een vijfde van de totale in 1969 bij 
deze groep in gebruik zijnde oppervlakte cultuurgrond sinds 1964 ver-
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worven. Ook als grondverwerver zijn de overige geregistreerden der-
halve een niet te verwaarlozen groep. 
Tabel 2. Omvang van de grondverwerving in de periode 1964-1969 
Beroeps-
groep in 
1969 
A+B 
Overig 
Totaal 
Totaal 
aantal 
gereg. 
720 
457 
1177 
Totale opp. 
cult. gr . 
in ha 
9 662 
1291 
10 953 
Aantal grond- Opjjervl. 
ve rwervers 1) in ha 
abs . 
+ 230 
+ 110 
+ 340 
in%v.h. 
tot.aant. 
ger.1969 
+ 32 +2440 
+24 + 288 
+ 29 +2728 
verworven grond 2) 
in%v.d. 
tot.opp. 
cult.gr. 
in 1969 
+ 25 
+ 22 
+ 25 
per ve r -
werver 
in ha 
+ 10,6 
+ 2,6 
+ 8,0 
1) Niet exact bekend vanwege het ontbreken van het aantal dat na stich-
ting of overneming het bedrijf heeft vergroot. 
2) De bij bedrijfsoverdracht betrokken grond is berekend (zie noot 2 on-
der tabel 1), waarbij hier tevens rekening is gehouden met de daarbij 
opgetreden wijzigingen in beroepsgroep in de periode 1964-1969. 
In hoeverre het grondverkeer in ruime zin van invloed is geweest op 
de bedrijfsgroottestructuur van de A+B-bedrijven in de periode 1964-1969 
blijkt ten slotte uit de nu volgende tabel. 
Tabel 3. De A+B-bedrijven in 1964 en 1969 naar oppervlakteklassen 
Oppervlakte-
klasse 
< 5 ha 
5-<10 " 
10-<12 " 
12-<15 " 
15-<20 " 
>20 " 
Totaal 
Aantal bedrijven 
1964 1969 
68 
180 
101 
132 
192 
93 
766 
53 
161 
92 
141 
183 
90 
720 
% bedrijven 
1964 
9 
24 
13 
17 
25 
12 
100 
1969 
7 
22 
13 
20 
25 
13 
100 
Be bedrijfsgroottestructuur blijkt in de afgelopen vijf jaren slechts in 
zeer beperkte mate te zijn verbeterd. Tegenover een geringe daling van 
het aandeel van de bedrijven kleiner dan 10 ha staat een geringe toene-
ming van het aandeel van 12-15 ha. Dit is o.m. een gevolg van het ont-
trekken van grond aan het agrarische gebruik en van de blokgrens over-
schrijdende grondmutaties. Ten slotte kan in dit verband nog worden opge-
merkt dat bij overdracht van diverse bedrijven in genoemde periode een 
11 
areaalverkleining is opgetreden doordat de oorspronkelijke gebruiker een 
zij het veelal klein gedeelte in exploitatie heeft gehouden. In een aantal 
van deze gevallen kan dit een overgang naar een lagere oppervlakte-
klasse ten gevolge hebben gehad. 
§ 3 . Het e f f e c t i e v e g r o n d v e r k e e r 
Voor zover het per geval 0,5 ha of meer betrof is in de periode 1964-
1969 door bedrijfsopheffing, bedrijfsverkleining en overdracht van bedrij-
ven aan een ander dan zoon of schoonzoon van de vorige gebruiker ruim 
1 400 ha cultuurgrond in het verkeer gebracht. In deze vijf jaren is der-
halve ruim een achtste van de in het begin van die periode bij geregis-
treerden in gebruik zijnde cultuurgrond van gebruiker gewisseld (zie ta-
bel 4). Hierbij zijn in totaal 260 geregistreerden als grondafstoter be-
trokken geweest of ruim een vijfde van het totaal binnen het blok in 1964. 
Tabel 4. Omvang van de effectieve grondafstoting in de periode 1964-1969 
Beroeps-
groep in 
1964 
A+B 
Overig 
Totaal 
Totaal 
aantal 
gereg . 
766 
498 
1264 
Totale opp, 
cult. g r . in 
ha 
9 964 
1147 
11111 
, Aantal grond-
af s to ter s 
abs . 
165 
95 
260 
in%v.h. 
tot .aant .ge-
reg . in 1964 
22 
19 
21 
Opp. afgestotei 
in ha in%v.d. 
tot. opp. 
cu l t .g r . 
in 1964 
1135 11 
273 24 
1408 13 
rt grond 
per af -
s to ter in 
ha 
6,9 
2,9 
5,4 
Hoewel de betreffende A+B-geregistreerden gemiddeld aanzienlijk 
meer grond hebben afgestoten dan de overige geregistreerden is door 
laatstgenoemden een aanmerkelijk groter deel van het totale gebruiks-
areaal van deze beroepsgroepen in 1964 in het verkeer gebracht. Van de 
bij het effectieve grondverkeer betrokken oppervlakte ten slotte is bijna 
een vijfde afkomstig van overige geregistreerden, zodat deze groep ook 
binnen het kader van dit grondverkeer van niet te verwaarlozen beteke-
nis is geweest. 
Van bovengenoemde ruim 1 400 ha door de gebruiker afgestoten grond 
is 78 ha voor woningbouw, recreatie, wegenaanleg e.d. onttrokken aan het 
agrarische gebruik. Voorts is 83 ha in gebruik overgegaan naar personen 
buiten het blok en 25 ha naar in 1969 niet geregistreerde personen binnen 
het blok. De resterende 1 222 ha is in gebruik genomen door geregistreer-
den binnen het blok, waarvan er van 183 met 1185 ha verworven grond 
middels de enquête gegevens zijn verzameld; van 37 ha grond bleek dit 
niet mogelijk. 
In de volgende twee hoofdstukken zullen de diverse aspecten van het 
effectieve grondverkeer, gebaseerd op de enquêteresultaten, worden be-
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handeld. Op het al dan niet voorkomen van een familierelatie tussen 
grondafstoter en grondverwerver zal evenwel thans reeds worden inge-
gaan. Wellicht ten overvloede zij er hierbij nog op gewezen dat de rela-
tie ouder-zoon respectievelijk -schoonzoon niet voorkomen bij de bedrijfs-
overdrachten, aangezien deze gevallen van verwisseling van grond van ge-
bruiker buiten de enquête zijn gehouden (zie ad. b van de inleiding). 
Bij bijna 70% van de van gebruiker gewisselde oppervlakte blijkt er 
geen relatie tussen de opeenvolgende gebruikers te nebben bestaan, 7% 
ervan is in gebruik overgegaan van (schoon)ouder op (schoon)zoon en bij 
een kwart is sprake geweest van een andere familierelatie. Van de door 
A+B-geregistreerden verworven grond was naar verhouding meer afkom-
stig van vreemden (72%) en minder van overige familie (22%) dan van de 
grond die bij overige geregistreerden in gebruik is gekomen (resp. ruim 
de helft en 42%). 
Slechts weinig grond is overgegaan op directe familie (zoon, schoon-
zoon). Dit blijkt ook het geval te zijn geweest wanneer alle bij bedrijfs-
overdracht betrokken grond buiten beschouwing wordt gelaten. Van de 
resterende bij het effectieve grondverkeer betrokken oppervlakte was nl. 
bij ca. een achtste sprake van een dergelijke familierelatie tussen vorige 
en volgende gebruiker. Tussen de door A+B- en door overige geregis-
treerden verworven grond bleek in dit opzicht vrijwel geen verschil te 
bestaan. 
Tenslotte is naar een vreemde in het algemeen gemiddeld een gerin-
gere oppervlakte in gebruik overgegaan dan naar een ander familielid dan 
zoon of schoonzoon. Bij de door A+B-geregistreerden overgenomen be-
drijven bleek dit verschil evenwel niet te bestaan, bij de aan een bestaand 
bedrijf toegevoegde grond (bedrijfsvergroting) bedroeg het ca. 1,3 ha. 
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HOOFDSTUK II 
DE GRONDAFSTOTERS 
In een zestal paragrafen zullen de diverse aspecten van het grondver-
keer worden behandeld, betrekking hebbend op de personen, die in de pe-
riode 1964-1969 grond hebben afgestoten. T.a.v. de omvang en wijze van 
grondafstoting (§ 1) geschiedt dit zowel voor het grondverkeer in ruime 
zin als voor het effectieve grondverkeer. Het in § 6 te behandelen aspect 
(de bedrijfsoppervlakte in 1964) heeft uitsluitend betrekking op het grond-
verkeer in ruime zin. De bedrijfsoppervlakte van de grondafstoters ten 
tijde van de afstoting is aan de betreffende grondverwerver veelal niet 
voldoende exact bekend en derhalve bij de enquête niet gevraagd. De in 
de overige paragrafen te behandelen aspecten hebben uitsluitend betrek-
king op de enquêtegegevens, derhalve op het effectieve grondverkeer. 
§ 1. O m v a n g en w i j z e v a n g r o n d a f s t o t i n g 
Bij het grondverkeer in ruime zin zijn in totaal ca, 440 in 1964 gere-
gistreerde personen betrokken geweest die door bedrijfsopheffing, be-
drijfsoverdracht of bedrijfsverkleining in totaal ca. 2 870 ha cultuurgrond 
in het verkeer hebben gebracht. Onderstaande tabel geeft hieromtrent na-
dere informatie, waarbij tevens onderscheid naar het hoofdberoep (zelf-
standig agrarisch of A+B en overig) van de grondafstoters in 1964 is ge-
maakt. 
Tabel 5. Omvang grondverkeer in ruime zin in de periode 1964-1969 
naar de wijze van grondafstoting 
Wijze van 
grondafstoting 
Opheffing 
Overdracht 
Aant, 
A+B 
20 
142 
w.v. aan schoon (zoon) 98 
w.v. aan overigen 
Verkleining 1) 
w.v. zonder cat.wijz, 
w .v .me t cat.wijz.2) 
Totaal 
44 
99 
.2)78 
21 
241 
. grondafst. Opp. afgestoten Opp. afgest. g r . 
ov. 
142 
33 
23 
10 
32 
27 
5„ 
grond in ha 4) p . af s toter in ha 4) 
to taal A+B ov. to taa l A+B ov. to taal 
162 175 173 348 8,8 1,2 2,1 
175 +1936+138 +2074+13,6+4,2+11,9 
121 +1404+114 +1518+14,3+5,0+12,5 
54 532 24 556 12,1 2,4 10,3 
131 361 89 450 3,8 2,8 3,6 
105 224 64 288 3,1 2,4 2,9 
, 260 , 137 25 162 6,5 5,0 6,2 
+200 ;+440 '+2472+400 +2872+10,3+2,0 +6,5 
1) Met per saldo 0,5 ha of meer tussen 1964 en 1969 
2) = overgang van A+B naar overig of omgekeerd 
3) Zie noot 1 bij tabel 1 op blz. 10. 
4) Zie noot 2 bij tabel 1 op blz. 10. 
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Bedrijfsoverdracht aan zoon of schoonzoon heeft veruit de belangrijk-
ste bijdrage tot dit grondverkeer geleverd; ruim de helft van de afgesto-
ten oppervlakte is op deze wijze in het verkeer gebracht. Van de overige 
manieren was bedrijfsoverdracht aan anderen belangrijker dan bedrijfs-
verkleining (resp. bijna een vijfde en ruim 15% van deze oppervlakte). 
Tenslotte leverde bedrijfsopheffing met bijna een achtste van de opper-
vlakte de geringste bijdrage tot het grondverkeer in ruime zin. Bij de 
A+B-afstoters was deze wijze van afstoting aanzienlijk minder belangrijk 
(7% van de oppervlakte) dan bij de overige geregistreerden (43%).Daaren-
tegen was bij de A+B-afstoters zowel bedrijfsoverdracht aan zoon of 
schoonzoon (57%) als aan overige familie of vreemde (21%) beduidend be-
langrijker dan bij de tot de overige beroepsgroepen behorende grondaf-
stoters (resp. 28%) en 6%). 
Uiteraard is bij bedrijfsoverdracht gemiddeld per geval aanzienlijk 
meer grond van gebruiker gewisseld dan bij opheffing en verkleining. 
Voorts zijn aan zoon of schoonzoon in het algemeen grotere bedrijven 
overgedragen dan aan andere familie of vreemde, hetgeen zowel voor de 
door A+B-geregistreerden als voor de door overige geregistreerden over-
gedragen bedrijven blijkt te gelden. Overigens hebben bij alle manieren 
van grondafstoting de A+B-geregistreerden gemiddeld een groter areaal 
grond afgestoten dan de overige geregistreerden. Dit is niet verwonder-
lijk gezien de gemiddeld aanmerkelijk grotere bedrijven van eerstge-
noemde groep in 1964 (13,0 ha versus 2,3 ha). Bij bedrijfsverkleining is 
het verschil in gemiddeld afgestoten oppervlakte tussenbeide groepen gere-
gistreerden niet groot (3,8 ha versus 2,8 ha). Wel heeft bij deze beide 
groepen bedrijfsverkleining met wijziging van categorie, die in 80% van 
de gevallen een overgang van de A+B-groep naar de overige geregistreer-
den betrof, in het algemeen op een grotere oppervlakte per afstoter be-
trekking dan bedrijfsverkleining zonder wijziging van categorie. Tenslot-
te blijkt uit de gemiddelde oppervlakte van de opgeheven A+B-bedrijven 
(8,8 ha), dat het bij deze wijze van afstoting voornamelijk om relatief 
kleinere bedrijven ging; de gemiddelde oppervlakte van alle A+B-bedrij-
ven in 1964 bedroeg namelijk 13 ha. 
In dé periode 1964-1969 hebben 77 geregistreerden een bedrijf van 0,5 
ha of groter opgeheven en 51 een bedrijf van 0,5 ha of groter overgedra-
gen aan een ander dan een zoon of schoonzoon, terwijl 148 hun bedrijf 
met minstens 0,5 ha per geval hebben verkleind. Bij dit effectieve grond-
verkeer zijn in totaal 260 geregistreerden, waarvan 16 op meer dan één 
van deze wijzen, betrokken geweest; te zamen hebben zij ruim 1400 ha 
cultuurgrond afgestoten. Tabel 6 (zie blz. 16) geeft hiervan een overzicht, 
waarin bedrijfsverkleining niet op dezelfde wijze als in tabel 5 (zie blz. 
14) kon worden gesplitst. Van bedrijven die meer dan één keer zijn ver-
kleind is namelijk niet bekend welke verkleining eventueel gepaard is ge-
gaan met een wijziging van categorie. 
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Tabel 6. Omvang effectief grondverkeer in de periode 1964-1969 naar de 
wijze van grondaf s toting 
Wijze van 
grondaf-
stoting 
Opheffing 
Overdracht 
Verkleining 
Totaal 
Aant. grondafstoters l)Oppervl.afgesto- Oppervl.afgest. 
ten grond in ha p.afstoter in ha 
A+B 6v . 
19(3) 58(1) 
44(11) 7(1) 
116(14)32(2) 
165 95 
totaal A+B ov. ' totaal A+B ov. totaal. 
77(4) 157 168 325 8,3 2,9 4,2 
51(12) 532 23 555 12,1 3,3 10,9 
148(16) 446 82 528 3,8 2,6 3,6 
260 1135 273 1408 6,9 2,9 5,4 
1) ( ) = waarvan aantal dat op meer dan één wijze grond heeft afgestoten. 
Door bedrijfsoverdracht aan een ander dan (schoon)zoon is iets meer 
grond van gebruiker gewisseld dan door bedrijfsverkleining. Voorts heeft 
bedrijfsopheffing voor ruim een vijfde bijgedragen tot de bij het effectieve 
grondverkeer betrokken oppervlakte. Bij de overige geregistreerden nam 
laatstgenoemde wijze echter veruit de belangrijkste plaats in met ruim 
60% van de totale door deze groep afgestoten oppervlakte, terwijl bedrijfs-
verkleining er qua oppervlakte belangrijker is geweest dan bedrijfsover-
dracht. Door A+B-geregistreerden daarentegen is ruim 45% van de totale 
afgestoten oppervlakte van deze groep via bedrijfsoverdracht in het ver-
keer gebracht tegenover ca. 40% via bedrijfsverkleining. 
Gemiddeld hebben de betreffende A+B-geregistreerden ca. 4 ha meer 
afgestoten dan de overige geregistreerden. Bij opheffing en met name bij 
bedrijfsoverdracht was dit verschil nog groter, een gevolg van de gemid-
deld aanzienlijk grotere A+B-bedrijven in 1964 (zie blz.15). Voorts wa-
ren de aan overige familie of vreemde overgedragen A+B-bedrijven in 
het algemeen kleiner dan de overige A+B-bedrijven, de opgeheven A+B-
bedrijven zelfs aanzienlijk kleiner. De in 1964 tot de overige beroepsgroe-
pen behorende en nadien opgeheven of overgedragen bedrijven waren ge-
middeld 0,5 à 1 ha groter dan alle in dat jaar tot deze groepen behorende 
bedrijven. Dit betekent evenwel niet zonder meer dat de overige geregis-
treerden, die in de periode 1964-1969 hun bedrijf hebben opgeheven of 
overgedragen, in eerstgenoemd jaar in het algemeen meer cultuurgrond 
in gebruik hadden dan de andere tot die groep behorende geregistreerden. 
Immers bij de bepaling van het effectieve grondverkeer is een beneden-
grens van 0,5 ha aangehouden, terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte te-
vens betrekking heeft op de geregistreerden met minder dan 0,5 ha cul-
tuurgrond, die bovendien bij de overige geregistreerden een aanzienlijk 
deel van het totale aantal uitmaakten. 
De verkleinde A+B-bedrijven hebben gemiddeld ruim 1 ha meer afge-
stoten dan de verkleinde bedrijven van overige geregistreerden. Gezien 
het reeds eerder gesignaleerde grote verschil in gemiddelde oppervlakte 
tussen beide groepen bedrijven in 196'4 kan, hoewel uit het beschikbare ma-
teriaal niet bekend is in hoeverre dit verschil voor de verkleinde bedrij-
ven geldt, uit de absolute hoogte van de gemiddelde verkleining (3,8 ha en 
16 
en 2,6 ha) toch wel worden geconcludeerd dat de betreffende A+B-bedrij-
ven in het algemeen relatief minder sterk zijn verkleind dan de betreffen-
de bedrijven van overige geregistreerden. 
Een in het kader van deze paragraaf passend aspect is de juridische 
wijze van grondafstoting, d.w.z. in hoeverre is de betreffende grond door 
de oorspronkelijke gebruiker verkocht of verpacht dan wel afgestoten ten 
gevolge van vererving of pachtopzegging. Helaas ontbreken hieromtrent 
van beide soorten grondverkeer de nodige gegevens. Van het grondver-
keer in ruime zin ontbreekt tevens de juridische gebruiksvorm; deze is 
bij de meitelling 1964 namelijk niet gevraagd. Van het effectieve grond-
verkeer is dit laatste via de enquête wel bekend, zowel vóór als na de 
wisseling van gebruiker; in § 4 van dit en van het volgende hoofdstuk zal 
hierop nader worden ingegaan. Uit deze gegevens is evenwel niet op te 
maken hoeveel afgestoten grond er door de vorige gebruiker is verkocht, 
verpacht, etc. Van een stuk grond, dat volgens de enquête door de grond-
afstoter in eigendom werd geëxploiteerd en door de grondverwerver in 
pacht is verkregen, is de juridische vorm van afstoting op grond van deze 
gegevens b.v. niet vast te stellen. Dit stuk kan nl. nog in eigendom van de 
grondafstoter zijn, doch hij kan het evengoed hebben verkocht of via ver-
erving zijn kwijtgeraakt aan een derde, die het op zijn beurt weer in pacht 
heeft gegeven aan de grondverwerver in het kader van dit grondverkeer. 
§ 2 . H o o f d b e r o e p b i j g r o n d a f s t o t i n g 
Uit tabel 6 op blz.16 blijkt dat ca. vier vijfde van de bij het effectieve 
grondverkeer betrokken oppervlakte is afgestoten door personen met een 
zelfstandig agrarisch hoofdberoep (A+B) en de rest door overige geregis-
treerden. Deze indeling naar hoofdberoep heeft evenwel betrekking op de 
situatie in 1964. In onderstaande tabel zijn de via de enquête verzamelde 
gegevens m.b.t. het hoofdberoep op het moment van afstoting neergelegd. 
Tabel 7. Hoofdberoep bij grondafstoting 
Hoofdberoep van de 
grondafstoter ten tijde 
van de afstoting 
Zelfstandig ag ra r i sch 
Niet-agr a r i sch 
Instelling e.d. 
Totaal 
Aantal geval-
len v. grond-
afstoting 
162 
70 
8 
240 
Oppervlakte afgestoten grond 
in ha in % v .d. tot . per geval van 
afgest. opp. grondafst. in ha 
952 
189 
44 
1185 
80 
16 
4 
100 
5,9 
2,7 
5,5 
4,9 
De op basis van de opgaven van de grondverwervers gemaakte indeling 
van de afgestoten grond naar hoofdberoep van de afstoters blijkt niet af 
te wijken van die van de totale bij het effectieve grondverkeer betrokken 
grond. Een zeer klein gedeelte van de afgestoten grond was voorheen in 
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gebruik bij instellingen e.d. Voorts hebben grondafstoters met een zelf-
standig agrarisch hoofdberoep gemiddeld meer grond in het verkeer ge-
bracht dan niet-agrarische grondafstoters. Dit is gezien de in het alge-
meen aanzienlijk grotere bedrijven van eerstgenoemde groep niet ver-
wonderlijk. Tenslotte is door instellingen e.d. gemiddeld ongeveer even-
veel grond afgestoten als door personen met een zelfstandig agrarisch 
hoofdberoep. 
§ 3 . L e e f t i j d b i j g r o n d a f s t o t i n g 
Van 1119 ha in de periode 1964-1969 van gebruiker gewisselde grond 
is uit de enquête de leeftijd van de grondafstoter bekend. Van deze opper-
vlakte is bijna drie vierde afgestoten op een leeftijd van 50 jaar en ouder, 
ruim één tiende op een leeftijd van 40-50 jaar en ca. 15% op jongere leef-
tijd. Tabel 8 (zie blz. 18) geeft hierover meer informatie, waarbij tevens 
een onderverdeling naar het door de grondverwervers opgegeven hoofd-
beroep van de grondafstoters is gemaakt. 
Van de door zelfstandige agrariërs (A+B) afgestoten grond is een gro-
ter deel afkomstig van personen jonger dan 40 jaar en een kleiner deel 
afkomstig van personen van 65 jaar en ouder dan van de grond die door 
niet-agrariërs in het verkeer is gebracht. Voorts hebben binnen de groep 
A+B-afstoters personen jonger dan 40 jaar per geval meer grond afgesto-
ten dan ouderen. Tenslotte hebben personen van 65 jaar en ouder met een 
niet-agrarisch hoofdberoep gemiddeld per geval minder grond in het ver-
keer gebracht dan jongere niet-agrariërs. 
Aangezien een verdeling van het totale grondgebruik in 1964 naar de 
leeftijd van de gebruiker niet bekend is, zijn eventuele verschillen in de 
mate van grondafstoting naar leeftijd van de afstoter niet te signaleren. 
Overigens zou, ook al was bovengenoemde verdeling bekend, een dergelij-
ke vergelijking niet geheel betrouwbaar zijn. Immers de leeftijd van alle 
geregistreerden zou dan van 1964 bekend zijn, terwijl de leeftijd van de 
grondafstoters bij afstoting bekend is; deze leeftijden zijn derhalve steeds 
moeilijker met elkaar te vergelijken naarmate de grondafstoting later in 
de periode vanaf 1964 heeft plaatsgevonden. 
§ 4 . J u r i d i s c h e v o r m v a n g r o n d g e b r u i k v ó ó r de a f s t o -
t i n g 
Volgens opgave van de grondverwervers tijdens de enquête werd vóór 
de afstoting bijna 70% van de bij het effectieve grondverkeer betrokken 
oppervlakte door de afstoters in eigendom geëxploiteerd en de rest als 
pachtgrond. Per geval is gemiddeld wat meer grond in eigendom dan 
pachtgrond afgestoten (zie tabel 9 blz. 18). Naar hoofdberoep van de af-
stoters ten tijde van de afstoting, zoals dat door de grondverwervers is 
opgegeven, komen hierin enige verschillen voor. 
De door A+B-grondgebruikers afgestoten grond werd door hen in min-
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dere mate in eigendom geëxploiteerd dan de door overige grondgebrui-
kers afgestoten grond. Gemiddeld heeft eerstgenoemde groep grondafsto-
ters per geval wat meer eigendomsgrond dan pachtgrond in het verkeer 
gebracht; bij de overige grondafstoters was dit verschil aanmerkelijk 
groter. 
In hoeverre door de wisseling van gebruiker de eigendom-pachtverhou-
ding van de betreffende grond is gewijzigd zal in § 4 van het volgende 
hoofdstuk blijken. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat wegens het 
ontbreken van gegevens omtrent de eigendom-pachtverhouding van alle 
bij geregistreerden in het gebied in gebruik zijnde grond niet is na te 
gaan of er naar verhouding meer eigendomsgrond dan wel pachtgrond is 
afgestoten. 
§ 5. De r e d e n e n v a n g r o n d a f s t o t i n g 
Van alle van gebruiker gewisselde stukken grond is bij de enquête aan 
de betreffende grondverwerver gevraagd waarom de vorige gebruiker de 
grond heeft afgestoten. Het resultaat hiervan is samengevat in tabel 10 
(blz.20),waarin tevens een indeling naar leeftijd bij afstoting is opgeno-
men. 
Beroepsbeëindiging is met ruim de helft van alle gevallen van afsto-
ting en van de totale oppervlakte afgestoten grond veruit de belangrijkste 
reden geweest. Volgens de grondverwervers was in slechts 8% van de ge-
vallen beroepsverandering de reden van afstoting, waarbij ca. 15% van 
het effectieve grondverkeer was betrokken. Per geval evenwel is tenge-
volge van beroepsverandering aanmerkelijk meer grond afgestoten dan 
bij beroepsbeëindiging. 
Onder overige redenen zijn ruim 15 verschillende samengevoegd, die 
op twee na betrekking hebben gehad op minder dan 10 gevallen en op min-
der dan 3% van het effectieve grondverkeer. Van dit tweetal is "wisseling 
van grond of bedrijf' in ca. 8% van alle gevallen als reden van afstoting 
genoemd, waardoor ruim 8% van de totale afgestoten oppervlakte van ge-
bruiker is gewisseld. In 9% van alle gevallen tenslotte zijn redenen van 
"financiële aard" er de oorzaak van geweest dat ca. één tiende van alle 
afgestoten grond in het verkeer is gebracht. T.a.v. alle redenen, doch in 
het bijzonder t.a.v. de laatstgenoemde is het dienstig er nogmaals op te 
wijzen dat deze door de grondverwervers zijn genoemd. Het is heel goed 
denkbaar dat de door hen veronderstelde en genoemde reden van "finan-
ciële aard" bij sommige grondafstoters met een zelfstandig agrarisch 
hoofdberoep een begeleidend verschijnsel van een zich, in het algemeen 
geleidelijk, voltrekkende beroepsverandering is. 
Grondafstoting vanwege beroepsbeëindiging is op aanzienlijk oudere 
leeftijd geschied dan vanwege beroepsverandering. Eerstgenoemde geval-
len hebben vrijwel alle op een leeftijd van 50 jaar of ouder plaatsgehad, 
ca. 70% ervan op een leeftijd van 60 jaar of ouder. Daarentegen hebben de 
20 gevallen van grondafstoting t.g.v. beroepsverandering voornamelijk 
hun beslag gekregen vóór het 55ste levensjaar van de betrokkene. Dit 
laatste geldt tevens, zij het in wat mindere mate voor de om overige r e -
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denen afgestoten stukken grond. 
In bijlage 3 is dit aspect van het grondverkeer naar het hoofdberoep 
van de afstoters weergegeven. Hierbij zij opgemerkt dat beroepsbeëindi-
ging bij de overige grondafstoters uitsluitend een beëindiging van het 
agrarische nevenbedrijf of restbedrijf (rustende agrariërs) inhoudt; voor 
zover deze grondafstoters een beroep uitoefenen blijven zij hiermee na 
de afstoting veelal doorgaan. Bij de A+B-afstoters daarentegen heeft be-
roepsbeëindiging betrekking op het beëindigen van het agrarische hoofd-
beroep. Geen van hen oefent na de afstoting nog een beroep uit, een aan-
tal heeft een veelal klein deel van hun oorspronkelijke landbouwbedrijf 
nog in gebruik gehouden (restbedrijf). 
Uit deze bijlage blijkt dat beroepsverandering als reden van grondaf-
stoting vrijwel uitsluitend bij personen met een zelfstandig agrarisch 
hoofdberoep is voorgekomen. De enkele gevallen van beroepsverandering 
bij de overige grondafstoters hadden betrekking op een gedeeltelijke af-
stoting van het agrarische nevenbedrijf doordat het niet-agrarische hoofd-
beroep meer van hun tijd in beslag was gaan nemen. Grondafstoting om 
"overige redenen" is bij de A+B-afstoters aanzienlijk minder vaak voor-
gekomen dan bij de overige afstoters. Dit blijkt met name het geval te 
zijn geweest voor afstoting om redenen van "financiële aard"; dit heeft 
nl. betrekking gehad op 6% resp. ruim een vierde van de totale door de onder-
scheiden groepen afgestoten oppervlakte. 
Door de A+B-afstoters is vanwege beroepsverandering gemiddeld ver-
uit de grootste oppervlakte (ruim 10 ha) afgestoten en vanwege beroeps-
beëindiging gemiddeld meer dan om overige redenen (bijna 6 ha versus 
4,5 ha). Beide feiten blijken nauw samen te hangen met het aandeel van 
de bedrijfsoverdrachten, waarbij het, zoals reeds in tabel 6 op b lz . lß i s 
gebleken, in het algemeen om aanzienlijk grotere oppervlakten is gegaan 
dan bij bedrijfsverkleining of bedrijfsopheffing. Van de gevallen van be-
roepsverandering nu heeft ruim de helft betrekking op bedrijfsoverdracht 
gehad tegenover bijna een derde van de gevallen van beroepsbeëindiging 
en ruim een achtste van de gevallen van grondafstoting om overige rede-
nen. 
In tegenstelling tot de situatie bij de A+B-afstoters heeft afstoting van-
wege beroepsbeëindiging bij de overige afstoters gemiddeld op een gerin-
gere oppervlakte betrekking gehad dan afstoting om overige redenen (2,5 
ha versus 3,8 ha). Tenslotte is het opmerkelijk dat om redenen van 
"financiële aard" de betreffende 13 A+B-afstoters gemiddeld een geringe-
re oppervlakte in het verkeer hebben gebracht dan de betreffende 9 overi-
ge afstoters (4,4 ha versus 6,8 ha). 
§ 6 . B e d r i j f s o p p e r v l a k t e in 1964 
Uit § 1 van dit hoofdstuk is gebleken dat in de periode 1964-1969 in 
totaal ca. 440 in 1964 geregistreerde personen te zamen ca. 2 870 ha 
grond hebben afgestoten. Hiervan behoorden er in dat jaar 241 tot de A+B--
groep en ca. 200 tot de overige beroepsgroepen (C, D of S) ; laatstgenoem-
de groep afstoters heeft in totaal ca. 400 ha grond in het verkeer gebracht. 
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Een indeling van deze 400 ha naar het bedrijfsareaal van de betreffende 
bedrijven in 1964 is door het ontbreken van de nodige gegevens evenwel 
niet mogelijk, zodat het in deze paragraaf te behandelen aspect beperkt 
blijft tot de A+B-geregistreerden. 
Bovengenoemde 241 in 1964 tot de beroepsgroep A of B behorende ge-
registreerden hebben in de periode tot 1969 in totaal ca. 2 470 ha grond 
afgestoten. In onderstaande tabel is deze grond ingedeeld naar de opper-
vlakte van de betreffende bedrijven in 1964, verdeeld in 4 klassen. 
Tabel 11. De door A+B-geregistreerden afgestoten grond naar bedrijfs-
oppervlakte in 1964 
Bedrijfs- Opp.cult.gr. Opp. door A+B-geregistreerden afgestoten 
opp. klasse in gebruik bij grond in de periode 1964-1969 
in 1964 alleA+B-ger. in ha in%v.d.tot.opp. in%v.d.opp. cult.gr. 
in 1964 in ha. afgest. grond in gebruik bij alle A+B-
gereg. in 1964 
<10 1591 323 13 20 
10-<15 2 852 678 27 24 
15-<20 3 273 930 38 28 
>20 2 248 541 22 24 
Totaal 9 964 2 472 100 25 
Ongeveer een vierde van de in 1964 bij A+B-geregistreerden in ge-
bruik zijnde grond is tot 1969 van gebruiker gewisseld, van de kleinste 
bedrijven in het algemeen een wat geringer deel dan van de grotere. Voor 
het in verkeer brengen van grond zijn de bedrijven kleiner dan 10 ha dan 
ook van weinig betekenis geweest (ruim een achtste van de afgestoten op-
pervlakte is afkomstig van bedrijven van deze grootte), de groep van 15-
20 ha met bijna 40% van de afgestoten oppervlakte daarentegen veruit het 
belangrijkst. In beide gevallen blijkt dit hoofdzakelijk samen te hangen 
met de mate waarin bedrijven door overdracht bij het grondverkeer in 
ruime zin betrokken zijn geweest. Terwijl er van alle A+B-bedrijven in 
1964 namelijk ca. een vijfde in de periode tot 1969 is overgedragen, is dat 
bij slechts een achtste van de A+B-bedrijven kleiner dan 10 ha, doch bij 
ruim een vierde van de A+B-bedrijven van 15-20 ha het geval geweest. 
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HOOFDSTUK III 
DE GRONDVERWERVERS 
In dit hoofdstuk zullen de diverse aspecten van het grondverkeer wor-
denbehandeld, die betrekking hebben óp de in 1969 in het gebied van onder -
zoek geregistreerde personen die in de periode 1964-1969 grond hebben ver-
worven. Steeds zullen hierbij de enquêtegegevens, dus het effectieve 
grondverkeer, als basis dienen. Waar mogelijk zal tevens het grondver-
keer in ruime zin in de beschouwingen worden betrokken. De in genoemde 
periode in het verkeer gebrachte grond die een niet-agrarische bestem-
ming heeft gekregen dan wel door in 1969 niet-geregistreerde of buiten 
het gebied van onderzoek wonende personen is verworven wordt bij beide 
soorten grondverkeer noodzakelijkerwijs (gebrek aan de nodige gegevens) 
buiten beschouwing gelaten. De in §6 en§7te behandelen aspecten tenslot-
te hebben uitsluitend betrekking op de grondverwervers die hun bedrijf in 
het kader van het grondverkeer hebben vergroot. 
§ 1. O m v a n g en w i j z e v a n g r o n d v e r w e r v i n g 
Bij het grondverkeer in ruime zin in de periode 1964-1969 zijn in to-
taal ca.340 in laatstgenoemd jaar geregistreerde in het gebied van onder-
zoek wonende personen betrokken geweest. Deze hebben door bedrijfs-
stichting, bedrijfsovername en bedrijfsvergroting ca. 2 725 ha in gebruik 
verkregen. In tabel 12 (zie blz. 25) wordt hiervan een overzicht gegeven, 
waarbij tevens onderscheid is gemaakt naar het hoofdberoep van de 
grondverwervers in 1969. 
Ongeveer drie vierde van de in het kader van dit grondverkeer verwor-
ven oppervlakte was betrokken bij bedrijfsovername, bijna één vijfde is 
gebruikt voor vergroting van bedrijven. Het stichten van nieuwe bedrijven 
is maar weinig voorgekomen; hiervoor is dan ook slechts 5% van het 
grondverkeer in ruime zin verworven. Ook bedrijfsvergroting gepaard 
gaande met wijziging van beroepscategorie is van weinig betekenis ge-
weest. Door A+B-geregistreerden is naar verhouding aanmerkelijk meer 
grond voor bedrijfsoverneming doch aanmerkelijk minder voor bedrijfs-
vergroting en bedrijfsstichting verworven dan door overige geregistreer-
den. Bij laatstgenoemde groep verwervers tenslotte was de bij bedrijfs-
overneming betrokken oppervlakte slechts weinig groter dan de voor be-
drijfsvergroting verworven oppervlakte. 
Door bedrijfsoverneming is gemiddeld uiteraard aanzienlijk meer 
grond verworven dan door de beide andere manieren van verwerving. Tus-
sen de A+B- en de overige geregistreerden blijken hierin een aantal ver-
schillen te hebben bestaan. Zo is bij de A+B-verwervers het verschil in 
gemiddelde grootte tussen gestichte en overgenomen bedrijven naar ver-
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houding beduidend geringer dan bij de overige verwervers, het verschil 
in gemiddelde grootte tussen overgenomen bedrijven en de voor vergro-
ting verworven grond daarentegen aanzienlijk groter. Overigens hebben 
bij alle wijzen van verwerving de A+B-geregistreerden gemiddeld meer 
grond in gebruik verkregen dan de overige geregistreerden; bij. bedrijfs-
vergroting is dit verschil echter opmerkelijk gering. Vergelijken wij ten-
slotte de gemiddelde oppervlakte van de door A+B-geréfistreerden ge-
stichte resp. overgenomen bedrijven met die van alle in 1969 geregis-
treerde A+B-bedrijven (13,4 ha), dan blijken de gestichte bedrijven in het 
algemeen tot de kleinere te behoren, terwijl de overgenomen bedrijven 
wat groter zijn dan het gemiddelde A+B-bedrijf. 
Volgens de onder de grondverwervers gehouden enquête hebben in het 
kader van het effectieve grondverkeer in de periode 1964-1969 nog 20 
personen een bedrijf van 0,5 ha of groter gesticht. Voorts hebben er 51 
een bedrijf van 0,5 ha of groter van een ander dan (schoon)ouder overge-
nomen en 130 hun bedrijf met minstens 0,5 ha per geval vergroot. In de 
nu volgende tabel wordt hiervan een overzicht gegeven, waarbij een split-
sing van de bedrijfsvergroting als in tabel 12 op blz.25 achterwege moest 
blijven. Van de bedrijven die meerdere keren zijn vergroot is namelijk 
niet bekend welke vergroting eventueel gepaard is gegaan met een wijzi-
ging van beroepsgroep. 
Tabel 13. Omvang effectieve grondverkeer in de periode 1964-1969 naar 
de wijze van grondverwerving 
Wijze van 
grondverw. 
Stichting 
Overneming 
Vergroting 
Totaal 
Aant. 
abs.. 
20( 5) 
51(13) 
130(18) 
183 
grondverwervers 
in %v.h. totaal 
11 
28 
71 
100 
Oppervl. verworven 
in ha in%v.d. tot. per 
verw.opp . 
95 
565 
525 
1185 
8 
48 
44 
100 
grond 
ve rwerver 
in ha 
4,7 
11,1 
4,0 
6,5 
( ) = waarvan aantal dat zowel bij vergroting als bij stichting of overne-
ming betrokken is geweest. 
In totaal hebben derhalve 183 in 1969 geregistreerde personen als 
grondverwerver deelgenomen aan het effectieve grondverkeer in de peri-
ode 1964-1969, d.i. ruim 15% van alle geregistreerden in 1969. Te zamen 
hebben deze geregistreerden 1185 ha of ca. 11% van de totale oppervlakte 
cultuurgrond in 1969 verworven, d.i. gemiddeld 6,5 ha. Uit bijlage 4 blijkt 
dat naar verhouding meer A+B-geregistreerden (19%) dan overige gere-
gistreerden (10%) als grondverwerver aan het effectieve grondverkeer 
hebben deelgenomen. Bovendien heeft eerstgenoemde groep gemiddeld 
ruim 3 ha meer verworven dan laatstgenoemde. Relatief gezien is de ver-
werving voor de A+B-geregistreerden evenwel van geringere betekenis 
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geweest dan voor de overige geregistreerden; laatstgenoemde groep heeft 
nl. bijna 15% van de bij hen in 1969 in gebruik zijnde oppervlakte verwor-
ven in het kader van het effectieve grondverkeer tussen 1964 en 1969 te-
genover ruim één tiende bij de A+B-groep. 
Ruim één vierde van de grondverwervers heeft bijna de helft van de 
bij het effectieve grondverkeer betrokken oppervlakte verkregen bij over-
neming van een bedrijf. Voorts is ca. 45% van deze oppervlakte door ca. 
70% van de grondverwervers gebruikt voor bedrijfsvergroting. Bedrijfs-
stichting tenslotte is zowel naar het aantal verwervers als naar de hier-
bij betrokken oppervlakte slechts van geringe betekenis geweest, bij de 
overige verwervers evenwel van grotere betekenis dan bij de A+B-ver-
wervers (zie bijl. 4). Bedrijfsoverneming daarentegen is zowel naar het 
aantal hierbij betrokkenen als naar de hierbij betrokken oppervlakte bij 
de A+B-verwervers duidelijk belangrijker geweest dan bij de overige 
verwervers. Tenslotte waren er van de A+B-verwervers relatief wat 
meer bij bedrijfsvergroting betrokken dan van de overige verwervers, 
doch de op deze wijze verworven grond maakte bij eerstgenoemde groep 
een geringer deel van de door hen verworven oppervlakte uit dan bij de 
overige verwervers. 
Het reeds gesignaleerde verschil in gemiddeld verworven oppervlakte 
tussen de A+B- en de overige verwervers (ruim 3 ha) is het grootst ge-
weest bij de bij bedrijfsstichting betrokkenen (7,7 ha versus 2,4 ha) doch 
vrij gering bij de bij bedrijfsvergroting betrokkenen (4,2 ha versus 3,6 ha). 
Voorts blijkt uit meer gedetailleerde gegevens dat ca. 45% van de 101 
A+B-bedrijfsvergroters het bedrijf met 0,5 - 3 ha heeft vergroot en bij-
na één derde van hen met 5 ha of meer. Gemiddeld heeft deze groep 
grondverwervers, die ca. 14% van alle in 1969 tot deze beroepsgroepen 
behorende geregistreerden omvat, in het kader van het effectieve grond-
verkeer in de periode 1964-1969 het bedrijfsareaal met ca. één derde 
weten uit te breiden; bij de 29 overige bedrijfsvergroters, d.i. 6% van het 
totale aantal geregistreerden in deze beroepsgroepen in 1969 bedroeg de-
ze uitbreiding gemiddeld ruim 50%. Voorzover betrokken geweest bij be-
drijfsvergroting hebben overige geregistreerden derhalve meer geprofi-
teerd van het effectieve grondverkeer dan A+B-geregistreerden. Dit blijkt 
tevens voor deze groepen als geheel het geval te zijn geweest. De oor-
spronkelijk bij alle in 1969 tot de A+B-groep behorende geregistreerden 
in gebruik zijnde oppervlakte is in de periode 1964-1969 door bedrijfsver-
groting namelijk met bijna 5% toegenomen en de oorspronkelijk bij alle 
in 1969 overige geregistreerden in gebruik zijnde oppervlakte met bijna 
10%. 
Van de 43 bedrijven die van een ander dan (schoonouders zijn overge-
nomen en in de A+B-groep zijn voortgezet was ruim twee derde bij aan-
vaarding 10 ha of groter. Gemiddeld waren deze bedrijven evenwel klei-
ner dan alle A+B-bedrijven in 1969 (11,7 ha versus 13,4 ha). Voor de 
resterende bij het effectieve grondverkeer betrokken verwervers tenslot-
te is een indeling naar de verworven oppervlakte, gezien het geringe aan-
tal waarnemingen per groep, weinig zinvol. 
Een ander aspect van de wijze van grondverwerving is de mate waar-
in de verwervers de betreffende grond hebben gekocht, geërfd of gepacht. 
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Via de enquête is dit bekend van het effectieve grondverkeer, waarvan in 
bijlage 5 een overzicht is gegeven. Hierin is tevens een indeling naar de 
in deze paragraaf reeds behandelde manieren van verwerving gemaakt 
alsmede naar het hoofdberoep van de verwerver in 1969. 
Nagenoeg evenveel verwervers (ca. de helft van het totale aantal) heb-
ben in het kader van het effectieve grondverkeer grond in pacht verwor-
ven als gekocht. Van de totale verworven oppervlakte is iets meer dan de 
helft in pacht verworven en 44% gekocht. Degenen die grond hebben ge-
kocht hebben gemiddeld dan ook een wat geringere oppervlakte verworven 
(5,7 ha) dan degenen die grond in pacht hebben weten te verkrijgen (6,4ha). 
Voorts hebben 6 verwervers door vererving ruim 3% van de totale bij 
dit grondverkeer betrokken oppervlakte in gebruik verkregen en 8 andere 
ca. 2% door het weer zelf in gebruik nemen van oorspronkelijk verpach-
te grond. Beide laatstgenoemde juridische vormen van grondverwerving 
zijn bij het effectieve grondverkeer derhalve van geen betekenis geweest. 
Naar wijze van verwerving zijn er wat het aantal verwervers betreft 
weinig verschillen in de koop-pachtverhouding. Er zijn relatief wat min-
der gestichte bedrijven gekocht en wat minder overgenomen bedrijven in 
pacht verworven. De door koop verworven grond voor bedrijfsstichting 
beslaat bovendien gemiddeld een aanzienlijk geringere oppervlakte dan 
de in pacht verworven grond voor bedrijfsstichting. Naar verhouding is 
voor bedrijfsstichting dan ook aanzienlijk minder grond gekocht (17%) en 
aanzienlijk meer in pacht verworven (72%) dan voor de beide andere wij-
zen van verwerving, die nauwelijks van het totale beeld afwijken. Wel 
blijkt dat, zij het in beduidend minder mate dan bij bedrijfsstichting, de 
door koop overgenomen bedrijven gemiddeld kleiner zijn dan de in pacht 
overgenomen bedrijven (10 ha versus 11,8 ha). 
Van de A+B-verwervers hebben er naar verhouding wat minder grond 
gekocht en meer grond kunnen pachten dan van de overige verwervers. 
T.a.v. de verworven oppervlakte blijken deze verschillen nog wat duide-
lijker te zijn. Ten slotte is door de A+B-verwervers gemiddeld een gro-
tere oppervlakte gepacht (7,1 ha) dan gekocht (6,3 ha), met name voor be-
drijfsstichting (9,3 ha versus 1,7 ha); ook de in pacht overgenomen be-
drijven zijn bij deze categorie verwervers doorgaans wat groter dan de 
door koop overgenomen bedrijven (12,2 ha versus 11,1 ha). Door de ove-
rige verwervers daarentegen is gemiddeld wat minder grond gepacht 
(3,9 ha) dan gekocht (4,3 ha). 
§2. Hoofdberoep van de grondverwervers in 1969 
Van de 183 bij het effectieve grondverkeer in de periode 1964-1969 be-
trokken verwervers behoren er 137 of ca. drie vierde in 1969 tot de be-
roepsgroep A of B en 46 tot de overige beroepsgroepen. Van de in het ka-
der van dit grondverkeer verworven oppervlakte is bijna vijf zesde bij 
A+B-geregistreerden in gebruik gekomen en ca. één zesde bij overige 
grondgebruikers. 
In de vorige paragraaf is reeds uitvoerig aandacht besteed aan de di-
verse verschillen in wijze van verwerving tussen beide categorieën ver-
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wervers. Rest thans nog in te gaan op de wijziging in gebruik van de bij 
het effectieve grondverkeer betrokken grond naar beroepsgroep, waarvan 
onderstaande tabel een overzicht geeft. 
Tabel 14. Omvang effectieve grondverkeer in de periode 1964-1969 naar 
hoofdberoep van de grondafstoter en de grondverwerver 
Hoofdber.v.d. 
grondafst.bij 
afstoting 
A+B 
Overig 
Totaal 
Opp. afgest. grond verworven door in 
totaal inberoepsgr .Aof BI) 
inha in%v.d. i n h a i n % v . d . gem.p . 
tot. opp. tot. opp. verw. 
952 80 863 91 8,1 
233 20 132 57 3,1 
1185 100 995 84 7,3 
1969gereg. personen 
i. d. over . beroepsgr.2) 
inha in%v.d. gem.p . 
tot. opp. verw. 
89 9 3,7 
101 43 4,0 
190 16 4,1 
1) 11 A+B-geregistreerden hebben van beide categorieën afstoters grond 
verworven. 
2) 3 overige geregistreerden hebben van beide categorieën afstoters 
grond verworven. 
Ruim de helft van de door overige geregistreerden afgestoten opper-
vlakte is door A+B-geregistreerden verworven, van de door A+B-geregis-
treerden afgestoten grond daarentegen slechts 10% door overige geregis-
treerden. Door het effectieve grondverkeer is per saldo slechts ruim 40 
ha of ca. 4% van alle hierbij betrokken grond van overige naar A+B-gere-
gistreerden overgegaan. Opmerkelijk is tenslotte dat van de door overige 
geregistreerden afgestoten grond gemiddeld wat minder bij A+B-geregis-
treerden dan bij overige geregistreerden is terechtgekomen. 
§ 3 . L e e f t i j d b i j v e r w e r v i n g 
Van 1153 ha in het kader van het effectieve grondverkeer verworven 
grond is de leeftijd van de betreffende 180 verwervers bij aanvaarding 
bekend; de overige 32 ha is in gebruik genomen door 3 verschillende in-
stellingen. Uit tabel 15 (zie blz. 30) blijkt hoe eerstgenoemd aantal en 
eerstgenoemde oppervlakte over een viertal leeftijdsklassen zijn ver-
deeld, waarbij tevens een onderverdeling naar wijze van verwerving is 
gemaakt. Bijlage 6 geeft een zelfde overzicht voor de A+B- en de overige 
verwervers afzonderlijk. 
Ruim één zesde van de grondverwervers heeft in het kader van het ef-
fectieve grondverkeer grond verkregen op een leeftijd jonger dan 30 jaar, 
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bijna één vierde op 30-40 jar ige leeftijd, ca. één derde op 40-50 jar ige 
leeftijd en ruim één vierde op een leeftijd van 50 j aa r of ouder. Van de 
hierbij betrokken oppervlakte is één kwart zowel bij ge reg is t ree rden jon-
ger dan 30 j aa r als van 30-40 j a a r terechtgekomen, ruim één vierde bij 
40-50 jarigen en ruim één vijfde ten slotte bij gereg is t reerden van 50 
j a a r of ouder. 
Bij stichting en overneming betrokken personen hebben in het a lge -
meen op jongere leeftijd grond verworven dan zij die hun bedrijf hebben 
weten te vergroten. Voorts is de bij overneming betrokken grond m e r e n -
deels op een leeftijd jonger dan 40 j a a r verworven, wat voor de bij s t ich-
ting betrokken grond in nog s t e rke re mate het geval is geweest. Van de 
voor bed rij f s vergroting verworven grond daarentegen is ruim twee derde 
in gebruik verkregen op een leeftijd van 40 j a a r of ouder. 
Personen van 40 j a a r of ouder hebben gemiddeld een ger ingere opper-
vlakte grond verworven dan jongeren, met name bij de bij bedri jfsst ich-
ting betrokkenen. Voorts hebben personen jonger dan 30 j a a r gemiddeld 
ca. 2 ha m e e r verworven dan personen van 30-40 j aa r . Dit is een gevolg 
van het g ro te re aandeel van de bij bedrijfsoverdracht betrokken grond in 
de totale verworven oppervlakte in eerstgenoemde leeftijdsklasse (bijna 
70% ve r sus ruim 45%). Ten slotte hebben personen van 50 j a a r of ouder 
doorgaans kleinere bedrijven overgenomen doch een gro te re oppervlakte 
verworven voor bedrijfsvergroting dan jongere personen. 
Van de A+B- verwerver s hebben naar verhouding wat m e e r personen 
jonger dan 30 j a a r grond verkregen dan van de overige ve rwerve r s (20% 
versus 14%, zie bijl. 6). Voorts is de door A+B-^-geregistreerden ve rwor -
ven grond in mee rde re mate terechtgekomen bij personen jonger dan 40 
j aa r dan de door overige gereg is t ree rden verworven grond (53% ver sus 
27%). Dit blijkt voor alle dr ie wijzen van verwerving te gelden, het 
s terks t bij de bedrijfsoverneming. Voorts hebben de A+B-verwervers 
jonger dan 30 j a a r en van 30-40 j a a r gemiddeld aanmerkeli jk meer grond 
verkregen ( resp . 10 ha en 8,2 ha) dan hun leeftijdgenoten onder de over i -
ge ve rwerve r s ( resp. 2,7 ha en 2,3 ha). Dit verschi l wordt hoofdzakelijk 
bepaald door de aanmerkeli jk gro te re mate waarin de door A+B-geregis-
t reerden van deze leeftijdsklassen verworven grond betrokken was bij 
bedrijfsoverneming. Bovengenoemd verschi l tussen beide categorieën 
ve rwervers was in de oudere leeftijdsklassen aanzienlijk ger inger (A+B: 
40-50 j a a r 5,8 ha en 50 j aa r of ouder 5,6 ha; overigen r e s p . 4,2 ha en 
4,6 ha) en bij degenen die op een leeftijd van 40 j a a r of ouder grond heb-
ben verworven voor bed rij f svergroting zelfs nauwelijks aanwezig. 
Beperken wij ons verder tot de A+B-verwervers dan blijkt dat 7 van 
de 9 bij bed rij f s stichting betrokkenen hiervoor voor hun 40ste levensjaar 
- 5 tussen 30 en 40 j aa r - grond hebben verworven. Van de 43 bij b e -
drijfsoverneming betrokken personen was ruim één derde bij aanvaarding 
jonger dan 30 j a a r en één zesde 50 j a a r of ouder. Laatstgenoemde groep 
heeft gemiddeld een ca. 2,5 ha kleiner bedrijf overgenomen dan de v e r -
werve r s jonger dan 50 j aa r . Van de 101 A+B-geregis t reerden die in het 
kader van het effectieve grondverkeer het bedri jfsareaal hebben weten 
uit te breiden heeft twee derde dit op een leeftijd van 40 j a a r of ouder g e -
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daan, ruim één vierde op een leeftijd van 50 j aa r of ouder. Gemiddeld 
heeft laatstgenoemde groep ve rwervers ca. 1 ha grond m e e r in gebruik 
verkregen dan hun jongere col lega 's . 
Van de 7 20 in 1969 tot de beroepsgroepen A of B behorende ge reg i s -
t reerden hebben e r 101 of 14% in het kader van het effectieve grondver-
keer hun bedrijf in oppervlakte vergroot . Uit een vergelijking naar leef-
tijd blijkt dat hierbij van de jongere bedrijfshoofden naar verhouding 
m e e r betrokken zijn geweest dan van de oudere. Van de bedrijfshoofden 
jonger dan 45 j a a r in 1969 heeft namelijk één vijfde het bedrijf vergroot 
tegenover ca. één achtste van de 45-60 jar igen en slechts 5% van de oude-
re bedrijfshoofden. Voor zover het bedrijf is vergroot hebben bedri j fs-
hoofden van 60 j a a r of ouder hun oorspronkelijke bedri jfsareaal relatief 
m e e r weten uit te breiden dan jongere . Van deze laatstgenoemde groep 
ve rwervers ten slotte hebben 30-45 jar igen hun bedrijf relatief m e e r v e r -
groot dan jongeren en ouderen. 
§ 4 . J u r i d i s c h e v o r m v a n g r o n d g e b r u i k 
Uit bijlage 5, waarin een overzicht van de jur idische vorm van grond-
verwerving is gegeven, blijkt dat iets m e e r van de in het kader van het 
effectieve grondverkeer verworven grond door de verwerver wordt g e -
pacht dan in eigendom geëxploiteerd. Meer gegevens hierover staan v e r -
meld in tabel 16 (zie blz. 32). 
Van de 183 grondverwervers betrokken bij het effectieve grondverkeer 
hebben er 106 of 58% grond in eigendom verworven en 93 of ruim de helft 
grond in pacht; 16 van hen hebben zowel grond in eigendom als in pacht 
verworven. Gemiddeld hebben de ve rwerve r s van pachtgrond wat m e e r 
in gebruik verkregen dan de ve rwervers van grond in eigendom (6,4 ha 
versus 5,5 ha). 
De gestichte bedrijven worden door de ve rwerver m e e r in pacht dan in 
eigendom geëxploiteerd. Bovendien zijn deze pachtbedrijven gemiddeld 
een keer zo groot a ls de eigendomsbedrijven. Ook de in pacht overgeno-
men bedrijven zijn in het algemeen gro te r dan de in eigendom overgeno-
men bedrijven (11,8 ha versus 10,2 ha). Bij de bij bedrijfsvergroting b e -
trokken grond blijkt daarentegen geen verschi l te hebben bestaan in de g e -
middelde oppervlakte per verwerver tussen de in eigendom en in pacht 
verkregen grond. 
Bij de A+B-verwervers vertoont het beeld veel overeenkomst met het 
zo juist geschets te . Van de 46 overige gereg is t reerden hebben e r even-
wel aanzienlijk m e e r grond in eigendom (ca. 65%) dan in pacht (ruim 40%) 
verworven. Voorts wordt van de door hen verworven oppervlakte een 
g ro te r deel (ruim 60%) in eigendom geëxploiteerd dan van de door A+B-
gereg is t reerden verworven oppervlakte (ruim 45%). Ten slotte hebben de 
overige ve rwervers gemiddeld evenveel verworven grond in eigendom 
als in pacht in exploitatie. 
In paragraaf 4 van het vorige hoofdstuk is gebleken dat ca. 70% van de 
in het kader van het effectieve grondverkeer verworven grond vóór de 
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wisseling van gebruiker in eigendom werd geëxploiteerd en ca. 30% in 
pacht (zie tabel 9 blz.18). Gezien de zo juist geschetste eigendom/pacht-
verhouding van dese grond na de wisseling kan worden geconcludeerd dat 
deze verhouding door het in verkeer brengen naar de pacht is verschoven. 
Uit meer gedetailleerde gegevens blijkt dat deze verschuiving naar de 
pacht bij de door overige geregistreerden verworven grond minder sterk 
is geweest (van 31% naar 39% in pacht) dan bij de door A+B-geregistreer-
den verworven grond (van 31% naar 53% in pacht). Dit verschil is een ge-
volg van de volgende twee feiten: 
a. bij de door A+B-geregistreerden verworven grond is bij alle drie wij-
zen van verwerving een verschuiving naar de pacht opgetreden, bij de 
door overige geregistreerden verworven grond evenwel niet bij be-
drijfsstichting en bedrijfsoverneming; 
b. bij de voor bedrijfsvergroting verworven grond bestond er maar wei-
nig verschil in de verschuiving naar de pacht tussen beide categorieën 
geregistreerden. 
De in het gebied van onderzoek geconstateerde verschuiving naar de 
pacht ten gevolge van het grondverkeer lijkt tegengesteld aan de landelijke 
ontwikkeling, die een geringe stijging van het percentage cultuurgrond in 
eigendom laat zien (van 51% in 1966 naar 52% in 1970, volgens CBS-Land-
bouwtelling, mei). In laatstgenoemde cijfers hebben echter in tegenstelling 
tot de cijfers van het gebied van onderzoek tevens veranderingen door be-
drijfsoverdracht van (schoon)ouder op (schoon)zoon alsmede veranderin-
gen zonder verwisseling van gebruiker een rol gespeeld. Het komt de 
laatste tijd nogal eens voor dat in verband met het teruglopende rende-
ment voor de verpachter pachtboerderijen aan de zittende pachter te koop 
worden aangeboden. Blijkens gegevens van de Grondkamer Utrecht betref-
fende de in de periode mei 1964 tot mei 1969 gepasseerde eigendomsover-
drachten in het Utrechtse gedeelte van het gebied van onderzoek, die in 
hoofdstuk V overigens meer gedetailleerd zullen worden behandeld, is 
ruim 40% van de bij eigendomsoverdracht van behuisd land betrokken op-
pervlakte overgegaan naar de zittende pachter. 
§ 5 . De r e d e n e n v a n g r o n d v e r w e r v i n g 
In het algemeen verschillen de redenen van grondverwerving naar de 
wijze van verwerving (stichting, overneming, vergroting). Wegens het ge-
ringe aantal waarnemingen bij de overige groepen verwervers (variërend 
van 8 tot 11) zullen wij ons bij dit aspect beperken tot de groep die bij be-
drijfsvergroting betrokken is geweest en de groep die een bedrijf heeft 
overgenomen van een ander dan (schoon)ouder en in de beroepsgroep A 
of B heeft voortgezet. Deze twee groepen zullen verder afzonderlijk na-
der worden bezien. 
a. Redenen van bedrijfsvergroting 
Op zich kan bedrijfsvergroting ook als een reden van grondverwerving 
worden beschouwd. De in dit onderdeel te vermelden redenen kunnen dan 
ook worden gezien als nadere motiveringen voor de bedrijfsvergroting. 
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Deze motiveringen zijn in twee groepen verdeeld, t„w. die van meer of 
minder economische aard en overige. Uit tabel 17 (zieblz.36) valt af te le-
zen welke tot eerstgenoemde groep zijn gerekend; tevens is hierin een in-
deling naar de leeftijd bij verwerving opgenomen. 
Ruim 70% van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond is verworven 
om redenen van meer of minder economische aard. Hiervan is "aanwe-
zigheid van voldoende arbeid" veruit de belangrijkste geweest en waren 
voorts "inkomensvermeerdering " en "gunstige ligging" van ongeveer ge-
lijke betekenis. Onder "overige redenen" zijn meer dan 10 verschillende 
samengevoegd, waarvan de voornaamste betrekking had op ca. 5% van de 
totale bij bedrijfsvergroting betrokken oppervlakte. Vanwege economische 
redenen is gemiddeld ca. 1 ha meer verworven dan om overige redenen, 
vanwege "aanwezigheid van voldoende arbeid" het meest (5,8 ha). Daaren-
tegen hebben personen die vanwege de "gunstige ligging" van de betreffen-
de grond hun bedrijfsareaal hebben uitgebreid gemiddeld relatief weinig 
grond verworven, zelfs nog ruim 0,5 ha minder dan degenen met grond-
verwerving om overige redenen. 
Bij de verwervers van 50-60 jaar zijn economische motieven van 
meer betekenis geweest dan bij de jongeren, bij de verwervers van 60 
jaar en ouder daarentegen van geringere betekenis. Voorts is het in de 
vorige alinea gesignaleerde verschil in gemiddeld verworven oppervlak-
te om economische en om overige redenen bij de verwervers jonger dan 
30 jaar en met name bij de verwervers van 60 jaar en ouder tegengesteld 
geweest aan het algemene beeld. Ten slotte hebben personen van 50-60 
jaar die vanwege "aanwezigheid van voldoende arbeid" hun bedrijf hebben 
vergroot hiervoor doorgaans veel grond weten te verwerven (6,8 ha). 
Een vergelijking naar hoofdberoep van de verwerver laat zien dat eco-
nomische redenen bij de A+B-verwervers van grotere betekenis zijn ge-
weest dan bij de overige verwervers; resp. ca. drie vierde en ruim de 
helft van de door deze groepen voor bedrijfsvergroting verworven grond 
is om deze redenen verkregen. Voor de afzonderlijke redenen is eveneens 
van een dergelijk verschil tussen beide categorieën verwervers sprake 
geweest behalve voor het motief "bedrijf te klein". Deze is nl. uitsluitend 
door overige verwervers aangevoerd en heeft betrekking gehad op ca. één 
vijfde van de totale door deze groep verworven oppervlakte. 
Binnen de groep van de À+B-verwervers hebben personen jonger dan 
40 jaar naar verhouding weinig grond (ca. één zesde) voor bedrijfsvergro-
ting verworven vanwege "aanwezigheid van voldoende arbeid", personen 
van 50 jaar en ouder (meer tweemansbedrijven) echter relatief veel (ca. 
de helft). Daarentegen is door laatstgenoemde leeftijdsgroepen vrijwel 
geen grond verworven ter "vermeerdering van inkomen", doch door per-
sonen van 30-40 jaar (bedrijf in opbouw) relatief veel (ruim 45%). 
b. Redenen van bedrijfsoverneming 
Zoals in de aanvang van deze paragraaf reeds is gesteld zullen wij 
ons hierbij beperken tot de 43 bedrijven die in de beroepsgroep A of B 
zijn voortgezet na de overneming en waarbij in totaal 504 ha grond van 
gebruiker is gewisseld. Bij aanvaarding waren deze bedrijven gemiddeld 
derhalve 11,7 ha. 
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De belangrijkste reden van overneming blijkt "bedrijfswisseling" te 
zijn geweest, waarbij ruim 40% van bovengenoemde 504 ha betrokken was. 
Van de om deze reden verworven oppervlakte is ca. twee derde deel ver-
kregen vanwege het opleggen van een niet-agrarische bestemming op het 
vorige bedrijf van de verwerver, terwijl bij ca. één derdedëel van vrijwilli-
ge beëindiging van het vorige bedrijf sprake is geweest. Voorts was bij 
ruim één vierde van de grond "de onmogelijkheid om thuis op te volgen" 
de reden van bedrijfsoverneming en is ca. 15% overgenomen om "zelf-
standig agrariër te kunnen worden". Tenslotte is bij vier bedrijven met 
ruim 10% van de grond sprake geweest van overneming van de oorspron-
kelijke werkgever bij gebrek aan een andere opvolger. 
Gemiddeld waren de 11 vanwege "de onmogelijkheid om thuis op te 
volgen" overgenomen bedrijven even groot als de 6 die zijn overgenomen 
om "zelfstandig agrariër te kunnen worden" (12 ha). De 19 vanwege "be-
drijfswisseling** overgenomen bedrijven waren gemiddeld 1 ha kleiner 
bij aanvaarding. Binnen laatstgenoemde groep tenslotte bleek vrijwel geen 
verschil in gemiddelde oppervlakte tussen de vanwege gedwongen en vrij-
willige beëindiging van het vorige bedrijf overgenomen bedrijven te hebben 
bestaan. 
Van de 12 vanwege gedwongen bedrijfswisseling overgenomen bedrij-
ven zijn er 7 in gebruik genomen door personen van 45 jaar en ouder, 
terwijl bij 4 van de 7 vanwege vrijwillige bedrijfswisseling overgenomen 
bedrijven de verwerver 35-45 jaar was. De 11 overnemers vanwege "de 
onmogelijkheid om thuis op te volgen" waren allen jonger dan 40 jaar, 7 
van hen zelfs jonger dan 25. Hiermede was deze groep in het algemeen 
beduidend jonger dan degenen die een bedrijf hebben overgenomen om 
"zelfstandig te kunnen worden" (van deze 6 waren er 4 bij aanvaarding 
35 jaar of ouder). 
§ 6 . O p p e r v l a k t e en b e d r i j f s t y p e v a n de v e r g r o t e b e -
d r i j v e n 
Van de 130 bij bedrijfsvergroting betrokken grondverwervers had 
ruim een kwart vóór de eerste vergroting een bedrijf kleiner dan 5 ha, 
ruim één vijfde een bedrijf van 5-10 ha, ruim één vierde een bedrijf van 
10-15 ha, ca. 15% een bedrijf van 15-20 ha en ca. 8% een bedrijf van 20 
ha of groter. Van de A+B-verwervers hadden er relatief beduidend min-
der vóór de eerste vergroting een bedrijf kleiner dan 5 ha dan van de ove-
rige verwervers (tab. 18, blz. 38). Dit is overigens niet verwonderlijk gezien 
het relatief aanzienlijk grotere aantal bedrijven van deze grootte bij de 
overige geregistreerden dan bij de A+B-geregistreerden,zowel in 1964 
(87% versus 9%) als in 1969 (82% versus 7%). 
Ruim één vijfde van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond is ver-
worven door bedrijven kleiner dan 5 ha, bijna één vijfde door bedrijven 
van 5 -10 ha, ruim één vierde door bedrijven van 10-15 ha, bijna één vijf-
de door bedrijven van 15-20 ha en bijna één achtste door bedrijven van 
20 ha of groter. De verwervers met een bedrijf van 15 ha of groter heb-
ben dit gemiddeld met ruim 1,5 ha meer weten te vergroten dan de ver-
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wervers met een kleiner bedrijf. 
De door A+B-geregistreerden verworven grond is naar verhouding 
minder bij bedrijven kleiner dan 5 ha doch meer bij bedrijven van 5-20 
ha dan de door overige geregistreerden verworven grond. Voorts hebben 
de A+B-verwervers met een bedrijf kleiner dan 5 ha in het algemeen hun 
bedrijf niet alleen met een grotere oppervlakte doch ook relatief meer 
weten uit te breiden dan de overige verwervers met een bedrijf kleiner 
dan 5 ha. Voor de overige oppervlakteklassen is een dergelijke vergelij-
king weinig zinvol vanwege het geringe aantal overige verwervers. 
Beperken wij ons verder tot de A+B-verwervers dan blijken degenen 
met een bedrijf van 5-15 ha er doorgaans minder grond bij gekregen te 
hebben dan degenen met een kleiner of een groter bedrijf. Relatief gezien 
echter hebben de verwervers met een bedrijf kleiner dan 5 ha middels be-
drijfsvergroting veruit het meest van het effectieve grondverkeer gepro-
fiteerd; hun oorspronkelijke bedrijfsareaal is hierdoor gemiddeld met 
ruim 150% uitgebreid. Voorts hebben de verwervers met een bedrijf van 
5-10 ha hiervan naar verhouding meer geprofiteerd dan de verwervers 
met een groter bedrijf. Betrekken wij tenslotte het aantal bij bedrijfsver-
groting betrokken geregistreerden per oppervlakteklasse vóór de eerste 
vergroting op de situatie van de zowel in 1964 als 1969 tot de A+B-groep 
behorende geregistreerden (totaal 695) in 1964, dan blijkt in het kader van 
het effectieve grondverkeer ca. één vijfde van deze bedrijven kleiner dan 
10 ha te zijn vergroot tegenover ca. één achtste van de grotere bedrijven. 
De samenvattende conclusie hieruit kan derhalve zijn dat: 
1. .er van de bedrijven kleiner dan 10 ha naar verhouding meer door be-
drijfsvergroting aan het effectieve grondverkeer hebben deelgenomen 
dan van de grotere bedrijven; 
2. de in het kader van dit grondverkeer vergrote bedrijven kleiner dan 10 
ha hun areaal relatief sterker hebben weten uit te breiden dan de be-
treffende grotere bedrijven. 
Hoewel de bedrijfsvergroting in het kader van het effectieve grondver-
keer derhalve een relatief gunstige invloed op de bedrijven kleiner dan 10 
ha heeft gehad is hun aantal voorzover zowel in 1964 als in 1969 tot de 
A+B-groep behorend in deze vijf jaren slechts verminderd van 198 tot 195. 
De bedrijfsgroottestructuur van de niet van beroepsgroep veranderde A+B-
bedrijven is derhalve in de periode 1964-1969 nauwelijks verbeterd. Dit 
is mede een gevolg van het feit dat bij diverse bedrijfsoverdrachten ver-
kleiningen zijn opgetreden doordat de oorspronkelijke gebruiker een deel 
van zijn bedrijf na de overdracht in exploitatie heeft behouden. 
Van de bij bedrijfsvergroting betrokken A+B-bedrijven is ook het be-
drijfstype in 1964 bekend. Van deze 101 bedrijven behoorde er ca. één 
derde tot de rundveehouderijbedrijven met veredeling en ca. 30% tot de 
rundveehouderijbedrijven. Laatstgenoemde groep verwervers heeft ca. 
één vierde van de bij vergroting van A+B-bedrijven betrokken oppervlakte 
in gebruik verkregen, de verwervers met een rundveehouderijbedrijf met 
veredeling ruim één derde. Gemiddeld hebben de betreffende rundveehou-
derijbedrijven hun areaal met ca. drie vierde ha minder uitgebreid dan de 
betreffende rundveehouderijbedrijven met veredeling. Relatief gezien was 
er tussen beide groepen verwervers echter weinig verschil in gemiddelde 
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areaaluitbreiding (resp. 32% en 30% van de oorspronkelijke bedrij fsopper-
vlakte). Trouwens ook de tot de overige bedrijfstypen behorende bedrijven 
zijn gemiddeld in ongeveer even sterke mate vergroot. Wel hebben er, op 
basis van het aantal zowel in 1964 als 1969 tot de A+B-groep behorende 
bedrijven per bedrijfstype in 1964, van de rundveehouderijbedrijven (ca. 
één achtste) en van de rundveehouderijbedrijven met veredeling (ruim één 
achtste) wat minder hun areaal in het kader van het effectieve grondver-
keer weten uit te breiden dan van de overige bedrijven (ca. 16%). 
§ 7 . De l i g g i n g v a n de b i j b e d r i j f s ve r g r o t i n g b e t r o k k e n 
g r o n d 
Uit § 5a van dit hoofdstuk blijkt dat voor de verwerving van ca. 14% 
van de "bij bedrijfsvergroting betrokken grond de gunstige ligging het mo-
tief is geweest. Het is dan ook interessant te weten hoe de voor bedrijfs-
vergroting verworven grond in werkelijkheid is gelegen. Van 514 ha nu is 
uit de enquête bekend geworden op welke afstand deze grond van de be-
drijfsgebouwen van de verwerver is gelegen en tevens hoe deze grond 
t.o.v. zijn bedrijf is gesitueerd (grenzend of niet-grenzend aan een reeds 
bij het bedrijf in gebruik zijnd perceel) ; van deze oppervlakte ligt bijna 
15 ha in 3 percelen buitendijks. 
Ruim de helft van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond grensde 
niet aan het bedrijf van de verwerver. De aangrenzende percelen waren 
gemiddeld bijna 0,5 ha kleiner dan de niet-aangrenzende; bij de door A+ 
B-geregistreerden verworven percelen bestond hierin vrijwel geen ver-
schil, bij de door overige geregistreerden verworven percelen bedroeg 
het ca. 1 ha. 
Ruim één derde van de grond lag binnen 200 m van de bedrijfsgebou-
wen van de verwerver, ruim 60% binnen 1 km en één vierde op een af-
stand van 2 km of meer. De door A+B-geregistreerden verworven grond 
lag in het algemeen gunstiger t.o.v. hun bedrijfsgebouwen dan de door o-
verige geregistreerden verworven grond, waarvan voor ruim één derde 
deze afstand 2 km of meer bedroeg. 
De verst verwijderde percelen (^ 2 km) waren doorgaans het grootst 
(3,4 ha), de percelen binnen 0,5 km gemiddeld ca. 20 are groter dan de 
percelen op 0,5 - 2 km; voor de door A+B-geregistreerden verworven 
percelen bedroegen deze cijfers resp. 3,6 ha en 40 are. Tenslotte waren 
de 15 door overige geregistreerden verworven percelen gelegen binnen 
200 m, gemiddeld 60 are kleiner dan de overige 23 door hen verworven 
percelen. 
Combinatie van beide genoemde aspecten geeft een duidelijker beeld 
van de ligging van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond, gezien van-
uit het oogpunt van een effectieve exploitatie. Vanuit dit oogpunt was bij-
na één vierde van de grond voor de verwerver het meest ongunstig gele-
gen, nl. niet-aangrenzend op een afstand van 2 km of meer. Aangrenzende 
grond op een dergelijke afstand blijkt vrijwel niet te zijn verworven. Als 
meest gunstig voor de exploitatie kan aangrenzende grond binnen 500 m 
worden beschouwd, waartoe bijna 40% van de totale verworven oppervlak-
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te behoorde. De door A+B-geregistreerden verworven grond lag in het al-
gemeen gunstiger (41% aangrenzend binnen 500 m en 23% niet-aangren-
zend op 2 km of meer) dan de door overige geregistreerden verworven 
grond (resp. 30% en 31%). 
De meest ongunstig gelegen percelen waren gemiddeld ca. 30 are gro-
ter dan de meest gunstig gelegen; bij de door A+B-geregistreerden ver-
worven percelen bedroeg dit verschil ca. 15 are, bij de door overige ge-
registreerden verworven percelen daarentegen ca. 85 are. Dit grotere 
verschil bij laatstgenoemde categorie verwervers zou erop kunnen wijzen 
dat deze zich bij hun areaaluitbreiding minder door motieven van meer of 
minder economische aard hebben laten leiden dan de A+B-verwervers. 
Blijkens de opgegeven redenen van bedrijfsvergroting (zie § 5a van dit 
hoofdstuk) is dit inderdaad het geval geweest. Tenslotte is "gunstige lig-
ging" door A+B-verwervers in meerdere mate genoemd als reden van be-
drijfsvergroting (voor ruim 15% van de hierbij betrokken grond) dan door 
overige verwervers (voor ruim 
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HOOFDSTUK IV 
GRONDPRIJZEN 
§ 1. A l g e m e e n 
In de inleiding is reeds vermeld dat het in dit hoofdstuk te behandelen 
aspect van het grondverkeer betrekking heeft op 198 t ransac t ies in de p e -
riode mei 1964 tot mei 1969 in het gebied van onderzoek excl. het Zuid-
hollandse gedeelte. In totaal is hierbij 1 661 ha grond door verkoop of 
boedelscheiding van eigenaar veranderd, waarvan 1 253 ha in 111 t r a n s -
ac t ies betrekking had op behuisd land, 371 ha in 73 t ransac t ies op grasland 
en 37 ha in 14 t ransac t ies op boomgaard. 
Alvorens aandacht te besteden aan de bij deze t ransac t ies overeenge-
komen pri jzen wordt in tabel 19 (zie blz. 43) een overzicht gegeven van 
de aard der objecten naar de relat ie tussen koper en verkoper r e sp . de 
wijze van eigendomsoverdracht. 
Bij ruim de helft van de van eigenaar veranderde grond bestond e r 
geen familierelat ie tussen beide comparanten, waarvan ca. één derde is 
verkocht aan de zittende pachter. Dit laats te is ook het geval geweest bij 
de aan familie overgedragen grond, waarvan voorts ca. 40% bij boedel-
scheiding betrokken is geweest. Ten slotte blijkt zowel van de n ie t -ve r -
pachte als van de verpachte aan familie verkochte grond het overgrote 
deel in handen van directe verwanten (zoon, schoonzoon of kinderen) te 
zijn overgegaan. 
Behuisd land is naar verhouding beduidend minder a ls niet-verpacht 
verkocht aan vreemden dan grasland en boomgaard, doch beduidend m e e r 
a l s verpacht zowel aan vreemden als aan familie. Verkoop van n ie t -ve r -
pachte grond aan directe verwanten had vrijwel uitsluitend betrekking op 
behuisd land. 
Vergeleken met de Weidestreken van de provincie Utrecht blijkt e r in 
de j a ren 1966 tot en met 1968 in het landbouwgebied Lopikerwaard naar 
verhouding wat m e e r grond van eigenaar te zijn veranderd (8,5% versus 
9,2% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1966). Voorts is e r r e l a -
tief wat m e e r van de in eigendom overgedragen grond a ls niet-verpacht 
behuisd land verkocht en wat minder a ls onbehuisd land aan de zittende 
pachter . 
Behuisd land (boerderijen) is in de periode mei 1964 - mei 1969 g e -
middeld voor ca. f 7 650,- per ha in andere handen overgegaan, grasland 
voor ruim f 7 000,- per ha en boomgaard voor ca. f 13 150,- per ha. Voor 
boerderi jen van 1 ha en g ro te r en voor los grasland is een vergelijking 
met de Weidestreken van de provincie Utrecht mogelijk in de ja ren 1967 / 
68 en 1968/69. Hieruit blijkt dat de prijzen per ha in het gebied van on-
derzoek gemiddeld lager zijn geweest. Volgens de CBS-statist iek van de 
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pacht- en koopprijzen van landbouwgronden namelijk schommelde de prijs 
van boerderijen van 1 ha en groter in de Weidestreken van Utrecht rond 
f. 8 500,- per ha en bedroeg de prijs van grasland ca. f. 7 850,- per ha; de 
overeenkomstige prijzen in het gebied van onderzoek waren volgens de 
Grondkamergegevens resp. f. 8 000,- en f. 7 150,- per ha. 
Naar de aard van de relatie tussen de comparanten en de wijze van ei-
gendomsoverdracht blijkt in het gebied van onderzoek een aantal ver-
schillen in prijs per ha te hebben bestaan (zie tabel 20). Bij behuisd land 
zijn deze verschillen tevens een gevolg van de verschillen in oppervlakte 
van de betreffende objecten. Door het relatief stijgende aandeel van de 
prijs der bedrijfsgebouwen in de totale prijs van het object was de prijs 
per ha in het algemeen hoger naarmate het bedrijfsareaal kleiner was. 
Bij de beschrijving zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehou-
den. In verband met het geringe aantal waarnemingen zijn de boomgaard-
transacties niet in de tabel opgenomen. Bovendien zijn hierin de transac-
ties die betrekking hebben gehad op de verkoop van niet-verpacht land aan 
directe verwanten en overige familie samengevoegd. 
Tabel 20. De prijzen van behuisd land en grasland in de periode mei 
1964-mei 1969 
Relatie koper-verkoper 
r e s p . wijze van eigen-
domsoverdracht 
familie 
boedelscheiding 
zittende pachter, familie 
" " , vreemde 
vreemde 
openbare verkoop 
andere verpachter 
Totaal 
Behuisd land 
aantal 
t r a n s -
acties 
16 
21 
18 
22 
27 
3 
4 
111 
gem.opp, 
p . t r a n s -
actie in 
ha 
11,1 
11,8 
13,8 
12,6 
9,0 
1,2 
13,6 
11,3 
. gem. 
pr i js 
in gld. 
p . ha 
6 470 
8 030 
6 270 
6 620 
10 590 
46 600 
5 970 
7 655 
aantal 
t r a n s -
acties 
5 
8 
5 
5 
41 
7 
2 
73 
Grasland 
tot.opp 
in ha 
26 
70 
17 
21 
209 
22 
6 
371 
.gem. 
pr i js in 
gld. per 
ha 
6 280 
5490 
6 950 
6 300 
7 780 
6 380 
8 040 
7 040 
Bron: Grondkamer Utrecht. 
Niet-verpacht behuisd land heeft bij onderhandse verkoop aan familie 
gemiddeld ruim f. 4 000,- per ha minder opgebracht dan bij onderhandse 
verkoop aan vreemden. Aangezien dit prijsverschil niet uitsluitend een 
gevolg van de gemiddeld ca. 2 ha grotere eerstgenoemde objecten kan zijn 
geweest, kan hieruit worden geconcludeerd dat het bestaan van een fami-
lierelatie tussen de comparanten de prijs bij onderhandse verkoop van 
niet-verpacht behuisd land heeft gedrukt. Bij boedelscheiding betrokken 
boerderijen deden gemiddeld ruim f. 8 000,- per ha en waren gemiddeld 
0,7 ha groter dan de onderhands aan familie verkochte niet-verpachte 
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boerderijen. Voor objecten van gelijke grootte is bij boedelscheiding der-
halve ruim f. 2 000,- per ha meer betaald dan bij onderhandse verkoop 
als niet-verpacht aan familie. 
Verkoop van verpachte boerderijen aan de zittende pachter gaf hoege-
naamd geen verschil in gemiddelde ha-prijs te zien tussen overdracht 
aan familie en aan vreemde. Voorts heeft er, mede gelet op het verschil 
in gemiddelde grootte (resp. 13,2 ha en 10,2 ha) weinig verschil in de ge-
middelde ha-prijs bestaan tussen verpachte boerderijen en overige be-
huisd land. Daarentegen lagen de aan familie verkochte verpachte boer-
derijen gemiddeld slechts weinig lager in prijs dan de aan familie ver-
kochte niet-verpachte boerderijen, terwijl zij gemiddeld ruim 2,5 ha gro-
ter waren. Dit doet vermoeden dat bij verkoop van boerderijen van gelij-
ke grootte aan familie voor verpachte objecten gemiddeld meer per ha is 
betaald dan voor niet-verpachte. 
Grasland heeft gemiddeld het meest opgebracht bij onderhandse ver-
koop als niet verpacht aan vreemden (ca. f. 7 780,- per ha), het laagst 
waren de gemiddelde prijzen bij boedelscheiding (ca. f. 5 500,- per ha). 
Afgezien van de zeer geringe aan een andere verpachter verkochte opper-
vlakte, lagen de gemiddelde ha-prijzen bij de diverse overige soorten 
transacties tussen deze beide uitersten in en weken slechts weinig van 
elkaar af. Overigens ging het hierbij ook om een vrij geringe oppervlak-
te per soort, variërend van 17 tot 26 ha. Wel kan tenslotte worden ge-
steld dat het bestaan van enige relatie met de verkoper (familie of pach-
ter) de prijs per ha voor de koper heeft gedrukt. 
§ 2 . De o n t w i k k e l i n g v a n de g r o n d p r i j z e n 
Voor het toekomstige aankoopbeleid in het kader van de ruilverkave-
ling is uitsluitend de prijsontwikkeling bij de transacties zonder enige 
relatie tussen koper en verkoper in de periode mei 1964-mei 1969 van 
belang. Het gaat hierbij derhalve om de openbare verkopingen en de on-
derhandse verkoop van niet-verpacht land aan vreemden. Hiervan zijn in 
genoemde periode in totaal 30 transacties met 246 ha behuisd land, 48 
transacties met 230 ha grasland en 10 transacties met 26 ha boomgaard 
tot stand gekomen. 
De 13 in de eerste helft van de periode gepasseerde transacties van 
behuisd land lagen in prijs gemiddeld slechts f. 900,- per ha hoger dan 
de 17 in de tweede helft gepasseerde. Daar staat tegenover dat eerstge- -
-noemde objecten in oppervlakte gemiddeld slechts iets meer dan de helft 
van laatstgenoemde waren (5,5 ha versus 10,3 ha). Een betere basis voor 
een vergelijking van de prijzen in beide helften van de periode wordt dan 
ook verkregen door de 30 objecten te splitsen in met minder dan 5 ha 
grond (12) en met 5 ha grond of meer (18). Hieruit kan het volgende wor-
den geconcludeerd: 
a. bij de grotere objecten (>5ha) zijn de gemiddelde prijzen per ha in de 
periode mei 1964 - mei 1969 gestegen, bij de kleinere objecten nauwe-
lijks; 
b. bij aankoop van boerderijen met slechts enkele ha grond zal in de toekomst 
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rekening moeten worden gehouden met een prijs van + f 25 000,- per 
ha; bij aankoop van grotere objecten zal deze naarmate er meer grond 
bij is, geleidelijk aan gaan dalen tot minimaal + f 10 000,- per ha. 
Bepaalde toekomstige ontwikkelingen, zoals een stijging van de melk-
prijs, zullen kunnen leiden tot een verhoging van dit prijsniveau. 
Grasland bracht in de eerste helft van de periode gemiddeld f 7 240,-
per ha op, daarna gemiddeld f 8 680,- per ha. Dit zou kunnen duiden op 
een zekere prijsstijging tussen mei 1964 en mei 1969, ware het niet dat 
de 19 in de eerste helft gepasseerde transacties gemiddeld aanzienlijk 
groter waren dan de 29 in de tweede helft gepasseerde (6,3 ha versus 
3,9 ha). Het is heel wel mogelijk dat de invloed van het betalen van gele-
genheid sprij zen door personen, die om welke reden dan ook bepaalde 
stukken grasland wilden hebben op de gemiddelde prijs in de eerste helft 
van de periode minder groot is geweest. Deze veronderstelling wordt 
enigszins ondersteund door het feit dat de 21 objecten die f 8 000,- of 
meer per ha hebben opgebracht gemiddeld ca. 1,5 ha kleiner waren dan 
de 27 objecten die voor een geringer bedrag zijn verkocht. Gezien de 
prijsontwikkeling in de periode mei 1964 - mei 1969 en de zeer waar-
schijnlijke invloed van gelegenheidskopers hierop,lijkt in de toekomst 
een gemiddelde prijs van f 8 000,- a f 8 500,- per ha tot de mogelijkhe-
den te kunnen behoren. 
Genoemde 26 ha boomgaard werden ten slotte gemiddeld voor f 14 365,-
per ha verkocht, waarvan bijna 9 ha in de eerste helft van de periode voor 
gemiddeld f 19 000,- en ruim 17 ha in de tweede helft voor gemiddeld 
f 12 000,-. Omtrent de kwaliteit van deze fruitopstanden is niets bekend, 
zodat een gefundeerde conclusie uit deze prijzenontwikkeling niet moge-
lijk is. Evenmin kan op basis hiervan een mogelijke toekomstprijs wor-
den aangegeven. 
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HOOFDSTUK V 
SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. D o e l en o p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Het doel van het onderzoek is een beeld te geven van de wisseling van 
grond van gebruiker in het ruilverkavelingsgebied Lopikerwaard in de 
periode 1964-1969. Met behulp van dit beeld kan een indruk worden gege-
ven van het toekomstige grondverkeer en van de mogelijkheden van grond-
verwerving door de Stichting Beheer Landbouwgronden (S.B.L.) in het ka-
der van de toekomstige ruilverkaveling. 
Het onderzoek is toegespitst op de volgende vragen: 
- hoeveel grond is er van gebruiker gewisseld? 
- op welke wijze is er grond van gebruiker gewisseld? 
- waar komt de afgestoten grond vandaan? 
- om welke redenen is de grond afgestoten? 
- welke bestemming heeft de afgestoten grond gekregen ? 
- om welke redenen heeft men grond in gebruik verworven? 
- welke relaties bestaan er tussen de bij het grondverkeer betrokkenen? 
- tegen welke prijzen is de grond van eigenaar gewisseld? 
De hiervoor benodigde gegevens zijn ten dele verzameld uit de opga-
ven van de meitellingen in de jaren 1964 en 1969. Met behulp hiervan was 
een indruk te verkrijgen van het aantal geregistreerden en de oppervlakte 
betrokken bij bedrijfsopheffing, bedrijfsoverdracht en bedrijfsverkleining 
enerzijds en bij bedrijfsstichting, bedrijfsoverneming en bedrijfsvergro-
ting anderzijds, kortom van het grondverkeer dat verder zal worden aange-
duid "grondverkeer in ruime zin" (zie ad. 2). 
Op de bovenvermelde vragen was hiermee evenwel geen of geen zo vol-
ledig mogelijk antwoord te verkrijgen. Teneinde hierin te voorzien is on-
der degenen, die in de betreffende periode grond verwierven een enquête 
gehouden. Hierbij is niet uitgegaan van de grondafstoters vanwege hun 
minder goede bereikbaarheid (verhuizing, overlijden e.d.). In dit verband 
is het raadzaam er reeds nu op te wijzen dat een zekere behoedzaamheid 
bij de interpretatie van de onderzoekresultaten betreffende de grondafsto-
ters is geboden, met name t.a.v. de redenen van grondafstoting. 
Uitgangspunt van genoemde enquête zijn de in 1969 geregistreerde per-
sonen geweest die inten minste één van de 5 jaren tussen de meitelling 
1964 en 1969 hun bedrijfsareaal met een perceel van 0,5 ha of meer had-
den uitgebreid dan wel in die periode een bedrijf van ten minste 0,5 ha 
hadden gesticht of overgenomen. Uit dit materiaal zijn degenen die een 
bedrijf van vader of schoonvader hadden overgenomen verwijderd. Derge-
lijke fojedrijfsoverdrachtenzijn.i.v.m.de veelal geringe verwervingsmoge-
lijkheid door derden niet van direct belang voor het toekomstige verwer-
vingsbeleid van de S.B.L. Op de mogelijke indirecte invloed van dit soort 
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bedrijfsoverdrachten op de omvang van het toekomstige grondverkeer zal 
in de slotbeschouwing worden gewezen. 
Met behulp van de enquête zijn gegevens bekend geworden van ca. 
vijf zesde van de totale oppervlakte van gebruiker gewisselde grond in de 
periode 1964-1969, excl. de grond betrokken bij bedrijfsoverdracht van 
ouders op (schoon)zoon. Hierdoor werd het mogelijk een zo volledig 
mogelijk beeld van dit grondverkeer , in het vervolg "het effectieve grond-
ve rkee r " genaamd, te verkrijgen (zie ad.3). 
Voor het aspect van de grondprijzen zijn via de Grondkamer Utrecht 
gegevens verzameld van 212 eigendomstransact ies die in de periode mei 
1964 - mei 1969 in het gebied van onderzoek excl. het Zuidhollandse deel 
hebben plaatsgehad. Hiervan zijn 14 t ransac t ies om verschil lende r e d e -
nen (afwijkende juridische gebruiksvorm, gemengde gebruiksvorm en aan-
wezigheid van afwijkende opstallen) ve rder buiten beschouwing gelaten. 
Voor het onderzoek zijn derhalve de gegevens van 198 t ransac t ies g e -
bruikt, waarbij in totaal 1 661 ha grond van eigenaar is gewisseld. Uit dit 
mater iaa l kon ook een indruk worden verkregen van eventueel bestaande 
re la t ies tussen de comparanten en van de wijze van eigendomsoverdracht 
(onderhandse verkoop, openbare verkoop, boedelscheiding). Met be t rek-
king tot de grondprijzen kan nog worden opgemerkt dat hiervan op deze 
wijze niet m e e r dan een globale indruk was te verkri jgen aangezien gege-
vens omtrent de kwaliteit van de grond en eventuele opstanden ontbraken. 
2. H e t g r o n d v e r k e e r i n r u i m e z i n 
a. Omvang 
In de periode 1964-1969 is ca. één vierde van de totale oppervlakte 
cultuurgrond in 1964 afgestoten, waarbij ruim één derde van alle g e r e g i s -
t ree rden in dat j a a r betrokken zijn geweest. Naar verhouding hebben min-
der A+B-geregis treerden 1) een ger inger deel van de in 1964 bij deze 
groep in gebruik zijnde cultuurgrond afgestoten dan overige g e r e g i s t r e e r -
den. 
Ca. 95% van deze afgestoten grond of ca. één vierde van de totale op-
pervlakte cultuurgrond in 1969 is in gebruik gekomen bij ca. 30% van alle 
in dat j a a r in het gebied van onderzoek wonende gereg is t reerden . Van de 
A+B-geregis t reerden hebben e r relatief m e e r grond weten te verwerven 
dan van de overige geregis t reerden . 
b . Wijze van grondwisseling 
Ruim de helft van de afgestoten grond was betrokken bij bedri j fsover-
dracht aan zoon of schoonzoon, bijna één vijfde bij bedrijfsoverdracht aan 
anderen, ruim 15% bij bedrijfsverkleining en bijna één achtste bij bedrijfs-
opheffing. Bij de A+B-geregis t reerden is zowel bedri jfsoverdracht aan 
zoon of schoonzoon als aan anderen beduidend belangrijker geweest dan 
bij de overige geregis t reerden , bedrijfsopheffing echter aanmerkeli jk 
minder belangrijk. Wel waren bij beide groepen gereg is t reerden de aan 
zoon of schoonzoon overgedragen bedrijven gemiddeld g ro te r dan de aan 
anderen overgedragen bedrijven. 
1) Zie bijlage 2. 
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Van de verworven oppervlakte was ca. drie vierde betrokken bij be-
drijfsoverneming, waarvan ruim 70% bij overneming van (sehoon)vader. 
Voorts is bijna één vijfde ervan gebruikt voor bedrijfsvergroting en 
slechts 5% voor het stichten van bedrijven. Door A+B-geregistreerden 
is relatief aanzienlijk meer grond bij bedrijfsoverneming verworven 
doch aanmerkelijk minder bij vergroting en stichting dan door overige 
geregistreerden. 
c. Herkomst van de afgestoten grond 
Ruim 85% van de afgestoten grond is afkomstig van A+B-geregis -
treerden, de rest van overige geregistreerden. Desondanks is de bij-
drage van laatstgenoemde groep grondgebruikers aan dit grondverkeer 
(ca. 400 ha) niet te verwaarlozen. Hetzelfde kan gezegd worden t.a.v. de 
grondverwerving. Hoewel van de verworven grond slechts ruim één tien-
de bij overige geregistreerden in gebruik is gekomen, maakte deze door 
hen verworven oppervlakte nog ruim één vijfde van de totale bij hen in 
gebruik zijnde oppervlakte in 1969 uit. 
Van de door A+B-geregistreerden afgestoten grond was slechts één 
achtste afkomstig van bedrijven kleiner dan 10 ha, en bijna 40% van be-
drijven van 15-20 ha. Dit was voornamelijk een gevolg van de grotere 
mate waarin bedrijven door overdracht bij dit grondverkeer betrokken 
waren (ca. één achtste van de bedrijven kleiner dan 10 ha en ruim één 
vierde van de bedrijven van 15-20 ha). 
d. Effect op de oppervlaktestructuur van de A+B-bedrijven 
In de periode 1964-1969 is door in 1964 tot de A+B-groep behorende 
geregistreerden ca. 2 470 ha cultuurgrond afgestoten. Daarnaast is in de-
zelfde periode door in 1969 tot deze groep behorende geregistreerden 
ca. 2 440 ha cultuurgrond verworven. De oppervlaktestructuur van de 
A+B-bedrijven blijkt door dit grondverkeer slechts weinig verbeterd. 
Tegenover een geringe daling van het percentage bedrijven kleiner dan 
10 ha (van 33 naar 29) staat namelijk een geringe toeneming van het per-
centage met 12-15 ha (van 17 naar 20). Deze geringe verbetering is mede 
een gevolg van het optreden van bedrijfsverkleining bij diverse over-
drachten, doordat de oorspronkelijke gebruiker een deel van zijn bedrijf 
na de overdracht is blijven exploiteren. 
3. Het e f f e c t i e v e g r o n d v e r k e e r 
a. Omvang 
In de periode 1964-1969 is in het kader van dit grondverkeer ruim 
1400 ha cultuurgrond of ruim één achtste van de totale oppervlakte in 
1964 afgestoten door 260 geregistreerden of ruim één vijfde van het to-
tale aantal in 1964, van A+B- en overige geregistreerden naar verhou-
ding ongeveer evenveel. Door eerstgenoemde groep is echter een ge-
ringer deel van hun gebruiksareaal in 1964 afgestoten dan door laatst-
genoemde (ruim één tiende versus bijna één vierde). 
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Van deze afgestoten oppervlakte is ruim 1 220 ha of ruim één tiende 
van de totale oppervlakte cultuurgrond in 1969 in gebruik gekomen bij in 
het gebied van onderzoek wonende geregistreerden. Als verwerver heeft 
ca. één zesde van alle geregistreerden in 1969 aan dit grondverkeer deel-
genomen, naar verhouding meer A+B- dan overige geregistreerden (één 
vijfde versus één tiende). Laatstgenoemde groep heeft evenwel een wat 
groter deel van hun totale gebruiksareaal in 1969 gedurende de laatste 5 
jaren verworven dan eerstgenoemde (bijna 15% versus ruim 10%). 
b. Wijze van grondwisseling 
Ruim één vijfde van de grond is door bedrijfsopheffing afgestoten, door 
A+B-geregistreerden aanzienlijk minder (ca. 15%) dan door overige gere-
gistreerden (ruim 60%). Van de rest is wat meer bij bedrijfsoverdracht 
(555 ha) dan bij bedrijfsverkleining(528ha)betrokken geweest, bij de ove-
rige geregistreerden echter aanzienlijk meer bij bedrijfsverkleining 
(82 ha) dan bij bedrijfsoverdracht (23 ha). De overgedragen A+B-bedrij-
ven waren gemiddeld ca. 1 ha kleiner dan alle tot deze groep behorende 
in 1964, de opgeheven A+B-bedrijven gemiddeld bijna 5 ha. 
Ruim 8% van de verworven oppervlakte is gebruikt voor het stichten 
van bedrijven, bij de A+B-geregistreerden naar verhouding minder dan 
bij de overige. Voorts was bijna de helft betrokken bij bedrijfsoverneming, 
bij de A+B-geregistreerden relatief meer dan bij de overige. De rest (ca. 
45%) is gebruikt voor bedrijfsvergroting, welke bij de betreffende A+B-
geregistreerden relatief minder sterk is geweest (een toename van het 
oorspronkelijke bedrijfsareaal met gemiddeld één derde) dan bij de be-
treffende overige geregistreerden (met gemiddeld ruim de helft). 
Iets meer dan de helft van de verworven oppervlakte is in pacht ver-
kregen, 44% door koop, ruim 3% door vererving en ca. 2% door ingebruik-
neming van verpachte grond door de verpachter. Voor bedrijfsstichting is 
aanmerkelijk meer grond in pacht verkregen (72%) en minder door koop 
(17%). De in pacht overgenomen bedrijven waren gemiddeld groter dan de 
door koop overgenomen bedrijven, bij de overgenomen A+B-bedrijven be-
droeg dit verschil ruim 1 ha. 
Uit een vergelijking van de eigendom-pachtverhouding van de verwor-
ven grond vóór en na de wisseling van gebruiker blijkt dat er bij deze 
grond een verschuiving naar de pacht is opgetreden (van 31% naar 51% in 
pacht bij de gebruiker), bij de door overige geregistreerden verworven 
grond beduidend minder (van 31% naar 39%) dan bij de door A+B-geregis-
treerden verworven grond (van 31% naar 53%). Deze verschuiving naar de 
pacht lijkt tegengesteld aan de landelijke ontwikkeling, die in dezelfde pe-
riode een geringe verschuiving naar de exploitatie in eigendom te zien 
geeft. Hierbij dient evenwel te worden bedacht dat bovengenoemde cijfers 
voor het gebied van onderzoek in tegenstelling tot de landelijke geen be-
trekkinghebben op bedrijf soverdrachten aan directe verwanten en op gevallen 
waarbij de grond niet van gebruiker is gewisseld. Dat deze laatste geval-
len van invloed kunnen zijn op de eigendom-pachtverhouding van de grond 
moge blijken uit het feit dat, volgens gegevens van de Grondkamer 
Utrecht, o.a. één derde van de bij eigendomsoverdrachten betrokken grond 
in het Utrechtse deel van het gebied van onderzoek in de periode mei 1964-
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mei 1969 is overgegaan naar de zittende pachter, van het behuisde land 
zelfs ruim 40%. 
c. Herkomst van de afgestoten grond 
Ca. vier vijfde van de grond is afkomstig van personen met een zelf-
standig agrarisch hoofdberoep (A-KB-geregistreerden), ca. één zesde van 
personen met een niet-agrarisch hoofdberoep en 4% van instellingen 
e.d. De niet tot de A+B-groep behorende geregistreerden zijn als grond-
afstoter derhalve niet te verwaarlozen. Ditzelfde kan worden gezegd t.a.v. 
de verwerving; ongeveer één zesde van de verworven grond is bij deze 
groep geregistreerden in gebruik gekomen. 
Ruim drie vierde van de grond is afgestoten op een leeftijd van 50 
jaar of ouder, ruim één tiende op een leeftijd van 40-50 jaar en ca. 15% 
op jongere leeftijd. Van de door A+B-geregistreerden afgestoten grond is 
relatief meer afkomstig van personen jonger dan 40 jaar dan van de door 
overige geregistreerden afgestoten grond (17% versus 6%), doch minder 
van personen van 65 jaar of ouder (21% versus 34%). 
d. Redenen van grondafstoting 
Beroepsbeëindiging is, volgens opgave van de grondverwervers veruit 
de belangrijkste reden van grondafstoting geweest en betrof ruim de helft 
van de verworven oppervlakte. Voorts is ca. 15% vanwege beroepsveran-
dering, ruim 8% vanwege wisseling van grond of bedrijf, ca. één tiende 
vanwege redenen van financiële aard en de rest om overige redenen (ca. 
15 verschillende) afgestoten. Afstoting vanwege beroepsverandering is 
vrijwel uitsluitend bij A+B-geregistreerden voorgekomen en zou waar-
schijnlijk nog meer zijn opgetreden indien de weerstand hiertegen minder 
groot zou zijn geweest. Het is namelijk heel wel denkbaar, dat de aan A+B-
geregistreerden toegeschreven afstoting om financiële redenen bij sommi-
gen van hen een voorteken van een op handen zijnde beroepsverandering 
is geweest. 
Vanwege beroepsverandering is door A+B-geregistreerden gemiddeld 
ruim 4 ha meer afgestoten dan vanwege beroepsbeëindiging en ca. 6 ha 
meer dan om andere redenen. Dit is voornamelijk een gevolg van het gro-
tere aandeel van de bedrijfsoverdrachten, waarbij bovendien in het alge-
meen aanzienlijk grotere oppervlakten zijn afgestoten dan bij bedrijfsop-
heffing en bedrijfsverkleining. Door overige geregistreerden tenslotte is 
vanwege beroepsbeëindiging (d.i. beëindiging van het agrarische nevenbe-
drijf of van het restbedrijf) gemiddeld minder grond afgestoten dan om 
andere redenen. 
De gevallen van grondafstoting vanwege beroepsbeëindiging hebben 
zich vrijwel alle voltrokken op een leeftijd van 50 jaar of ouder, ruim 
twee derde op een leeftijd van 60 jaar of ouder. Grondafstoting vanwege 
beroepsverandering is op aanzienlijk jongere leeftijd geschied; ruim vier 
vijfde van deze gevallen kreeg zijn beslag vóór het 55ste levensjaar van 
de betrokkene. 
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e. Bestemming van de afgestoten grond 
Ruim 1 220 ha of 87% van de afgestoten grond is in gebruik gekomen 
bij in het gebied wonende geregistreerden. Van de overige 186 ha heeft 
78 ha een niet-agrarische bestemming gekregen (woningbouw, wegenaan-
leg, recreatie, e.d.), is 83 ha verworven door personen buiten het ge -
bied van onderzoek en 25 ha door niet-geregistreerden in het gebied van 
onderzoek. 
Ca. vijf zesde van bovengenoemde ruim 1 220 ha is terechtgekomen 
bij A+B-geregistreerden. Van de van overige geregistreerden afkomsti-
ge grond is bijna 60% naar A+B-geregistreerden gegaan. Van de van A+B-
geregistreerden afkomstige grond is nog niet één tiende in gebruik ge-
komen bij overige geregistreerden. Per saldo is door dit grondverkeer 
slechts 4% van de hierbij betrokken oppervlakte van overige naar A+B-
geregistreerden in gebruik overgegaan. 
Ruim één vijfde van de verworven grond is in gebruik gekomen bij 
personen van 50 jaar of ouder, de rest is ongeveer gelijk over de leef-
tijdsklassen jonger dan 30, 30-40 en 40-50 jaar verdeeld. De A+B-ver-
wervers jonger dan 40 jaar hebben zowel totaal als gemiddeld aanmer-
kelijk meer grond verworven dan hun leeftijdgenoten onder de overige 
verwervers. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van het grotere aandeel van 
de bij bedrij f so verneming betrokken grond, waarvan ca. 60% op een leef-
tijd jonger dan 40 jaar is verworven. Van de 43 hierbij betrokken A+B-
verwervers was ruim één derde bij aanvaarding jonger dan 30 jaar en 
één zesde 50 jaar of ouder. Laatstgenoemde leeftijdsgroep heeft gemid-
deld een ca. 2,5 ha kleiner bedrijf overgenomen dan de jongeren. 
Van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond is ruim twee derde te-
rechtgekomen bij personen van 40 jaar of ouder. Van jongere A+B-gere-
gistreerden hebben er meer hun bedrijf weten te vergroten dan van ou-
dere, de betreffende verwervers van 60 jaar of ouder evenwel doorgaans 
in relatief sterkere mate dan de jongere. 
Met ruim 40% van de betreffende grond zijn bedrijven kleiner dan 10 
ha vergroot, ruim 45% is gevoegd bij bedrijven van 10-20 ha en ca. één 
achtste bij grotere.De A+B-verwervers met een bedrijf kleiner dan 5 ha 
hebben het oorspronkelijke areaal gemiddeld in sterkere mate weten uit 
te breiden dan de overige verwervers met een dergelijk bedrijf. Binnen 
de A+B-groep komen naar bedrij f sgrootte en bedrijfstype tenslotte de 
volgende verschillen voor: 
1. er hebben meer bedrijven kleiner dan 10 ha (ca. één vijfde) het 
areaal weten te vergroten dan grotere (ca. één achtste) en, hiermee 
in verband staand, wat minder rundvee houder ijbedrij ven en rundvee-
houderijbedrijven met veredeling (beiden ca. één achtste) dan bedrij-
ven met een ander bedrijfstype (ca. 16%); 
2. de betreffende bedrijven kleiner dan 10 ha hebben het areaal in rela-
tief sterkere mate (gemiddeld met twee derde) uitgebreid dan de be-
treffende grotere bedrijven (gemiddeld met ca. één vierde); 
3. de vergrote rundveehouderijbedrijven hebben het areaal met gemid-
deld drie vierde ha minder uitgebreid dan de vergrote rundveehoude-
rijbedrijven met veredeling. 
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f. Redenen van grondverwerving 
Deze verschillen in het algemeen naar de aard van de verwerving. Dit 
aspect wordt uitsluitend nader bezien bij de bedrijfsvergroting alsmede 
bij de bedrij f so verneming en voortzetting als A+B-bedrijf; bij de overige 
groepen verwervers is het aantal waarnemingen te gering. 
1. Bedrijfsvergroting 
Hierbij was in totaal 525 ha betrokken. Als veruit belangrijkste reden 
van bedrijfsvergroting (op zich reeds een reden van verwerving) werd 
"aanwezigheid van voldoende arbeid" genoemd, om welke reden ca. 30% 
van bovengenoemde oppervlakte is verworven. Voorts waren "inkomens-
vermeerdering" en "gunstige ligging" van ongeveer gelijke betekenis (14 
à 15%), werd 8% vanwege "compensatie van grondverlies" en 4% vanwege 
"een te klein bedrijf" verworven. Alle tot nu toe genoemde redenenwaren 
van meer of minder economische aard. In totaal werd dus ruim 70% van 
de grond om economische motieven voor bedrijfsvergroting verworven. 
De resterende ruim 150 ha is om diverse andere redenen verworven, 
waarvan de voornaamste betrekking had op ca. 5% van de totale opper-
vlakte . 
Voor de A+B-verwervers zijn alle redenen van meer of mindere eco-
nomische aard van meer betekenis geweest dan voor de overige verwer-
vers, m.u.v. "bedrijf te klein", dat uitsluitend door laatstgenoemde groep 
is aangevoerd. Binnen de A+B-groep hebben personen jonger dan 40 jaar 
relatief weinig grond (ca. één zesde) verworven vanwege "aanwezigheid 
van voldoende arbeid", personen van 50 jaar en ouder (meer tweemans-
bedrijven) relatief veel (ca. de helft). Daarentegen is door laatstgenoem-
de leeftijdsgroep vrijwel geen grond vanwege "inkomensvermeerdering" 
verworven en relatief veel (ruim 45%) door personen van 30-40 jaar 
(bedrijf in opbouw). 
2. Bedrijfsoverneming 1) 
Van de hierbij betrokken 504 ha is ruim 40% vanwege "bedrijfswisse-
ling" verworven, waarvan ca. twee derde door gedwongen beëindiging 
van het vorige bedrijf (niet-agrarische bestemming) en ca. één derde op 
vrijwillige basis. Voorts werd ruim één vierde van de grond overgeno-
men vanwege "de onmogelijkheid om thuis op te volgen" en ca. 15% om 
"zelfstandig boer te kunnen worden". Gemiddeld waren de om beide 
laatstgenoemde redenen overgenomen bedrijven bij aanvaarding ongeveer 
even groot en ca. 1 ha groter dan de vanwege "bedrijfswisseling" over-
genomen bedrijven, waar bij aanvaarding eveneens geen verschil in ge-
middelde grootte tussen beide hierbij onderscheiden groepen bestond. 
g. Relatie tussen grondafstoters en grondverwervers 
Van alle verworven grond 2) is ruim twee derde afkomstig van 
vreemden, 7% van directe familie (ouders of schoonouders) en één vierde 
1) Exclusief dus van (schoon)vader. 
2) Exclusief bedrijfsoverdrachten ouders - (schoon)zoons. 
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van minder directe verwanten. A+B-geregistreerden hebben naar ver-
houding meer van vreemden doch minder van minder directe verwanten 
verworven dan overige geregistreerden. Ook van de »iet bij bedrijf so ver-
neming betrokken grond was slechts een gering deel (ca. één achtste) 
van directe familie afkomstig. Gemiddeld is van vreemden minder grond 
verworven dan van minder directe verwanten; bij de overgenomen be-
drijven die in de A+B-groep zijn voortgezet bestond dit verschil echter 
niet. 
h. Ligging van de bij bedrijfsvergroting betrokken grond 
Ten aanzien van dit aspect van het grondverkeer kan worden opge -
merkt dat bijna 40% van deze grond voor de verwervers relatief gunstig 
gelegen was; het lag namelijk binnen 500 m van de bedrijfsgebouwen en 
grensde aan eenreeds in gebruik zijnd perceel. Daarentegen lag bijna 
één vierde niet-aangrenzend op een afstand van 2 km of meer van de be-
drijfsgebouwen, dus relatief ongunstig. Gezien het feit dat A+B-geregis-
treerden een groter deel van de grond vanwege hun gunstige ligging heb-
ben verworven dan overige geregistreerden is het niet verwonderlijk 
dat de door eerstgenoemde groep verworven grond in het algemeen voor 
hen ook gunstiger gelegen was. Ten slotte waren de relatief ongunstige 
percelen van de A+B-verwervers gemiddeld slechts weinig groter dan de 
relatief gunstig gelegen; bij de door overige geregistreerden verworven 
percelen bedroeg dit verschil evenwel ca. 85 are. Laatstgenoemde groep 
heeft zich bij de areaaluitbreiding dan ook in mindere mate door motie-
ven van meer of minder economische aard laten leiden dan de A+B-ver-
wervers (zie f. 1). 
4. E i g e n d o m s o v e r d r a c h t e n en g r o n d p r i j z e n 
Alvorens over te gaan tot de behandeling van dit aspect voor het ge-
bied van onderzoek is een vergelijking tussen de Weidestreken van de 
provincie Utrecht en het landbouwgebied Lopikerwaard gemaakt. Hieruit 
blijkt dat in de jaren 1966 tot en met 1968 in de Lopikerwaard naar ver-
houding meer grond van eigenaar is veranderd (9,2% versus 8,5% van de 
totale oppervlakte cultuurgrond in 1966), waarvan er bovendien wat meer 
als niet-verpacht behuisd land is verkocht en wat minder als onbehuisd 
land aan de zittende pachter is overgedragen. Voorts lag in de Lopiker-
waard in de jaren 1967/1968 de gemiddelde prijs zowel van boerderijen 
van 1 ha en groter (ca. f 8 000,- per ha) als van los grasland (ca. f 7150,-
per ha)lager dan in genoemde Weidestreken (gemiddeld resp. f 8 500,- en 
f 8 000,- per ha, volgens CBS-Statistiek van de pacht- en koopprijzen van 
landbouwgronden). 
In het Utrechtse deel van het gebied van onderzoek was in de periode 
mei 1964 - mei 1969 bij iets minder dan de helft van de in eigendom 
overgedragen grond sprake van een familierelatie tussen beide compa-
ranten; bij één derde hiervan bestond tevens de relatie verpachter-pach-
ter. Laatstgenoemde relatie werd in dezelfde mate aangetroffen bij de 
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aan vreemden in eigendom overgedragen grond. Van behuisd land is naar 
verhouding meer aan familie en aan de zittende pachter overgedragen 
dan van onbehuisd land. 
Behuisd land, dat gemiddeld voor ca. f 7 650,- per ha in andere handen 
is overgegaan, lag in het algemeen hoger in prijs naarmate er minder 
grond bij was (groter aandeel van de prijs der bedrijfsgebouwen in de 
totale prijs). Objecten van gelijke grootte brachten bij boedelscheiding en 
bij onderhandse verkoop als niet-verpacht aan vreemden in het algemeen 
meer op dan bij onderhandse verkoop als niet-verpacht aan familie. Dit-
zelfde kan worden gezegd t.a.v. de verkoop aan familie van verpachte 
t.o.v. niet-verpachte boerderijen. Daarentegen was er hoegenaamd geen 
verschil in prijs bij verkoop van verpachte boerderijen aan de zittende 
pachter t.o.v. het overige behuisde land. Ten slotte bestond er bij verkoop 
van verpachte boerderijen aan de zittende pachter i.h.a. geen prijsver-
schil tussen overdracht aan familie en aan vreemden. 
Grasland is gemiddeld voor ruim f 7 000,- per ha van eigenaar veran-
derd en bracht bij onderhandse verkoop aan vreemden het meest (gemid-
deld ca. f 7 780,- per ha), bij boedelscheiding het minst op (gemiddeld 
ca. f 5 500,- per ha). Voorts heeft het bestaan van enige relatie tot de 
verkoper (familie of pachter) de prijs per ha voor de koper gedrukt. 
Boomgaard heeft gemiddeld ca. f 13 150,- per ha opgebracht. Nadere 
vergelijking is niet mogelijk i.v.m. de geringe oppervlakte en de onbe-
kendheid met de kwaliteit van de opstanden. 
Voor een indruk van de prijsontwikkeling in het recente verleden en 
een mede daarop gebaseerde verwachting t.a.v. het prijspeil in de toe-
komst zijn uitsluitend de openbare verkopingen en de onderhandse ver-
koop van niet-verpacht land aan vreemden als uitgangspunt genomen. 
De overige transacties, waarbij vrijwel steeds een bepaalde relatie tus-
sen verkoper en koper heeft bestaan, zijn voor het toekomstige aankoop-
beleid van de SBL in het kader van de ruilverkaveling van weinig beteke-
nis i.v.m. de aanmerkelijk geringere verwervingsmogelijkheid. 
Behuisd land is wat de grotere objecten (> 5 ha) betreft in de periode 
1964-1969 in prijs per ha gestegen, bij de kleinere objecten echter nau-
welijks. Afgaande op deze ontwikkeling zal in de toekomst bij de aankoop 
van boerderijen met slechts enkele ha grond rekening moeten worden ge-
houden met een gemiddelde prijs van minstens + f 25 000,- per ha en bij 
aankoop van grotere objecten met een, evenredig met de toeneming van 
het bedrijfsareaal, dalende prijs, welke minstens + f 10 000,- per ha zal 
bedragen. 
Grasland bracht in het eerste deel van genoemde periode gemiddeld 
f 7 240,- per ha op voor transacties van gemiddeld ruim 6 ha tegenover 
f 8 680,- per ha voor transacties van gemiddeld ca. 4 ha in het tweede 
deel. Gezien deze prijsontwikkeling, waarbij tevens dient te worden be-
dacht dat het betalen van gelegenheidsprijzen door personen die om wel-
ke reden dan ook een bepaald stuk grasland willen verwerven bij kleinere 
objecten in het algemeen van grotere invloed op de gemiddelde prijs zal 
zijn geweest dan bij grotere objecten, lijkt een gemiddelde prijs van 
f 8 000,- à f 8 500,- per ha in de toekomst tot de mogelijkheden te behoren. 
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Bepaalde toekomstige ontwikkelingen, zoals stijging van de melkprijs, 
zullen kunnen leiden tot een verhoging van dit prijsniveau. 
Op basis van de prijsontwikkeling bij de boomgaardtransacties, die 
een stijging van de prijs per ha te zien gaven, is i.v.m. het ontbreken 
van gegevens omtrent de kwaliteit van deze fruitopstanden geen mogelij-
ke toekomstprijs aan te geven. 
5. E n k e l e s l o t o p m e r k i n g e n 
In de afgelopen vijf jaren is door bedrijfsopheffing, bedrijfsoverdracht 
aan anderen dan directe verwanten een bedrijfsverkleining ruim 1 400 ha 
cultuurgrond van gebruiker gewisseld. Een prognose van de hoeveelheid 
vrijkomende grond in de toekomst is uitsluitend op basis van dit gegeven 
niet mogelijk. In een afzonderlijke deelnota, waarin o.a. de ontwikkeling 
van het aantal bedrijven in de komende 15 jaren zal worden geschetst, 
zal hierop meer uitvoerig worden ingegaan. 
In het kader van deze nota zal worden volstaan met te wijzen op een 
aantal factoren, die de hoeveelheid in de toekomst vrijkomende grond 
zal kunnen beïnvloeden. Hierbij dient in de eerste plaats te worden ge-
dacht aan de mate van opvolging vanuit de kring der directe verwanten. 
Het aantal van deze opvolgingen zal immers mede bepalend zijn voor het 
aantal bedrijfsopheffingen, dat in het algemeen groter resp. kleiner zal 
kunnen zijn naarmate er minder resp. meer opvolgers zijn. De opvol-
gingssituatie in 1969 en de afvloeiing van meewerkende zoons in de per i -
ode 1964-1969 kunnen hiervan een indruk geven. 
Voorts verdient in dit verband het aantal in de toekomst door anderen 
dan directe verwanten over te nemen bedrijven de aandacht. De mogelijk-
heid hiertoe zal worden bepaald door de mate waarin bedrijven door di-
recte verwanten worden overgenomen; veel opvolgers uit eigen kring 
geeft minder kans op opvolging door anderen. Afgezien van deze meer 
indirecte invloed is ook de toekomstige animo voor een dergelijke opvol-
ging van betekenis. Hieromtrent kan wellicht een analyse van de in de pe-
riode 1964-1969 bij dergelijke overdrachten betrokken grondgebruikers 
alsmede van hun redenen van afstoting en verwerving een zekere indica-
tie verschaffen. Dit laatste kan tevens worden gezegd t.a.v. de mate 
waarin in de toekomst nog bedrijven zullen worden gesticht. Ook dit zal 
van invloed zijn op de hoeveelheid grond die uiteindelijk vrij zal komen 
voor bedrijfsvergroting. 
Een laatste factor waarmee rekening dient te worden gehouden is de 
mate waarin in de toekomst vanuit de niet-agrarische sector beslag zal 
worden gelegd op cultuurgrond. In de afgelopen vijf jaren maakte dit 
ruim 5% van de totale afgestoten oppervlakte uit. Gezien de diverse plan-
nen m.b.t. wegenaanleg, aanleg van recreatieobjecten e.d. lijkt het niet 
uitgesloten dat dit percentage in de toekomst groter zal zijn. 
Uit het bovenstaande blijkt dat diverse factoren van invloed zullen zijn. 
op de hoeveelheid vrijkomende grond in de toekomst en dat sommige 
hiervan elkaar weer beïnvloeden. Een schatting van deze hoeveelheid 
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wordt hier om bovenvermelde reden achterwege gelaten. Wel mag op 
grond van de gang van zaken in het recente verleden worden aangenomen, 
dat het overgrote deel van deze grond afkomstig zal zijn van bedrijven 
met een zelfstandig agrarisch bedrijfshoofd (A+B) van ten minste 50 jaar, 
hoofdzakelijk ten gevolge van beroepsbeëindiging. 
Hoeveel van deze grond, na aftrek van de hoeveelheid voor niet-agra-
rische doeleinden, in het kader van de ruilverkaveling zal kunnen worden 
verworven en gebruikt voor vergroting van bedrijven tot een voor de toe-
komst aanvaardbare oppervlakte zal mede afhangen van de prijs die hier-
voor zal kunnen worden betaald. Op grond van de ontwikkeling van de 
grondprijzen in de afgelopen 5 jaren dient rekening te worden gehouden 
met een gemiddelde ha-prijs van minstens f 25 000,- voor boerderijen 
met weinig grond, welke voor grotere objecten geleidelijk zal dalen, 
naarmate het bijbehorende bedrij f sareaal groter is, doch niet beneden 
+ f 10 000,- zal komen te liggen. Voor los grasland ligt een toekomstige 
prijs van f 8 000,- à f 8 500,- per ha binnen de mogelijkheden, waarbij 
daarnaast rekening moet worden gehouden met een mogelijke verhoging 
van dit niveau tengevolge van o.a. een stijging van de melkprijs. 
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BIJLAGE 1 
VRAGENLIJST GRONDVERKEER IN RUILVEF .AVELINGSGEBIEDEN 
Naam : 
Arires : t 
Registi atienummer 
e Oppervlakten 
1. Hoeveel grond 1) hebt U er in de periode 1964-1969 in gobruik bii eekreeen? 
riftfilfrehifiH • 
ha cfekonht- ha ernlYrfri- ha crenacht 
Per verworven perceel (ook voor de percelen, die in de perioc 
gedragen) invullen : 
2. Jaa r van overdracht 
3. Oppervlakte 2) 
4. Grondgebruik 
vóór/na de bouwland 
overdracht: 
grasland 
fruit 
tuinbouw 
griend 
5. Rechtsvorm 
6. Overdracht inclusief 
bedri jf sgebouwen ? 
7. Ligging ten opzichte 
van het bedrijf 3). 
8. Afstand tot de bedrijfs-
gebouwen. 
9. Relatie tot de vorige 
gebruiker. 
10.Naam en adres van de 
vorige gebruiker. 
11.Zijn leeftijd bij over-
dracht . 
12 .Aard of hoofdberoep 
van de vorige gebruiker. 
13.Reden van de bedri jfs-
vergroting. 
14 .Reden van afstoting 
door de vorige ge-
bruiker . 
Perceel 1 
19 
h a U 
vóór 
h a 
ha 
ha 
ha 
ha 
e/p 
ja/neen 
aangrenzend 
buitendijks 
m 
(schoon) zoon 
overige fami 
ad. /gem. 
na 
ha 
h a 
h a 
h a 
ha 
e/p 
wel/niet 
/ 
ie/vreemde 
jaar 
agra r ië r /n ie 
instelling/ov 
/n.v.t . 
t - ag ra r i e r / 
erheid 
e 1964-1969 na verwerving weer aan anderen in gebruik zijn over-
Perceel 2 
19 
ha 
vóór 
ha 
ha 
h a 
h a 
ha 
e/p 
ja/neen 
aangrenzend 
buitendijks 
m 
(schoon) zoor 
overige fami 
bad, /gem. 
na 
h a 
h a 
h a 
h a 
ha 
e/p 
: wel/niet 
/ 
l i e /v reemde 
jaai 
agrar iër /n ie 
instelling/o\ 
p/n.v.t. 
t - a g r a r i ë r / 
erheid 
Perceel 3 
19 
ha karf /gpm 
vóór 
h a 
h a 
h a 
h a 
h a 
e/p 
ja/neen 
aangrenzenc 
buitendijks 
m 
(schoon) zoo 
overige fam 
na 
h a 
h a 
h a 
h o 
h a 
e/p 
1: wel/niet 
i l ie/vreemde 
ja a 
agra r i ë r /n i 
instelling/o 
r /n .v . t . 
e t - ag ra r i ë r / 
verheid 
Perceel 4 
19 
vóór 
h a 
h a 
h a 
h a 
h a 
e/p 
ja/neen 
aangrenzenc 
buitendijks 
m 
(schoon) zoo 
overige fam 
na 
h a 
h a 
h a 
H 
h a 
e/p 
: wel/niet 
i l ie/vreemde 
ja a 
agra r i ë r /n i 
instelling/o 
r /n .v . t . 
e t - agra r i ë r / 
verheid 
Indien het perceel in de periode 1964-1969 weer aan anderen in gebruik is overgedragen 
15.Reden van afstoting. 
16 .Naam en adres van de 
volgende gebruiker. 
1) Met inbegrip van de grond, die in deze periode weer aan anderen is overgedragen. 
2) Zo veel mogelijk naar gemeten maat vragen; wel steeds aangeven of kadastrale dan wel gemeten maat is bedoeld, 
3) De werkelijke ligging bij gebruik van de gebruikerskaart zo goed mogelijk op deze kaart aangeven. 
Enquêteur: 
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BIJLAGE 2 
TOELICHTING OP ENIGE GEBRUIKTE TERMEN 
Geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen, zowel dege-
nen met cultuurgrond als degenen met een of andere vorm van veehouderij. 
Telplichtige geregistreerden 
Geregistreerden die in de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden 
en tevens 
- tenminste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 51 hoenders of 
eenden houden. 
Wanneer in deze nota wordt gesproken over "geregistreerden", dan wordt bedoeld 
"telplichtige geregistreerden". 
Beroepsgroepen 
A = land- of tuinbouwers zonder nevenberoep 
B = land- of tuinbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeids-
tijd vereist. 
C = niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. Minder dan de 
helft van de tijd wordt aan het eigen agrarische bedrijf besteed. 
D = rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog enig grondge-
bruik of vee aanhouden. 
S = speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan de bedrijfsvoering 
sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in een van de vorige groepen konden 
worden ondergebracht. 
Bedrijfstypen 
1 = rundveehouderijbedrijven: minstens twee derde van de totale produktieomvang van 
het bedrijf uit de rundveehouderij, minder dan 1 ha fruit en minder dan 10 sbe 
voor veredeling. 
3 = rundveehouderijbedrijven met veredeling: als 1, maar met 10-<40 sbe voor ver-
edeling. 
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